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  ○ 찾아가는 신입생 도서관 이용교육
     - 내용 : 정보검색, 자료 및 시설 이용방법 강의
     - 회수 및 인원 : 26회 999명
      ◦ 국외D/B 이용교육
     - 내용 : 대학원생, 교수대상 교육
     - 회수 및 인원 : 5회 79명
2. 종합행정민원서비스
  ○ 개요 : 대학생활에 필요한 학사․취업․장학․병무․도서관 이용 등 관련 부서 담당자
가 직접 안내․상담
  ○ 일시 및 도서관 1층 로비
  ○ 참가인원 : 300여명
3. 독서에세이 쓰기 및 다독자 선발 프로그램
  ○ 개요 : 책 읽는 대학문화를 조성하고, 도서관 자료 이용에 대한 동기를 부여하기 
위해 독서에세이 쓰기 대회 및 다독자 선발 시상
  ○ 시상 : 독서에세이 쓰기(2회), 다독상 1회  
4. 책과 이야기가 있는 도서관 힐링콘서트 개최
  ○ 개요 : 현악, 관악, 성악연주로 위로․희망․소통․공감․치유의 기회 제공
  ○ 일시 및 장소 : 2014.11.05(수) 17:10∼18:00 도서관 1층 로비
  ○ 참석 인원 : 190명
  ○ 기타 : 참석자 SLC점수 부여, 행운권 추첨
5. 양로원 어르신 초대 스크린룸 영화 관람
  ○ 개요 : 지역의 소외계층 대상 대학의 시설 개방, 봉사기회 확대
  ○ 시기 : 월 1회
  ○ 인원 : 10명 내외
6. 전자정보박람회, 신간도서전시회 개최
  ○ 개요 : 구독중인 전자자료에 대한 안내 및 교육, 신간도서 직접 선정기회 제공
  ○ 시기 : 각 1회 
  ○ 참가인원 : 전자정보박람회(384명), 신간도서전시회
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원주캠퍼스
7. 책의 날 행사
  ○ 개요 : 도서관 자료 활용, 도서관마케팅
  ○ 행사일 : 3월 24일
  ○ 행사 내용 : 책 속의 명언 공모 및 시상(작품 전시), 당일 책 대출자 선물 
제공, 대출실 방문자 기존 패널티 면제
강원대학교
 1. 도서관 조직개편
  ○ 주요내용 
     - 대학부속시설에서 대학기본시설로 변경  
     - 도서관규정 개정(부관장제 신설)
     - 중앙도서관 명칭을 도서관으로 변경 
  ○ 일자 : 2014.04.10.
 2. 전자자료 온라인 퀴즈 운영
   ○ 주요내용 
     - 구독 전자자료에 대한 지속적 홍보 및 관심유발
     - 온라인 퀴즈풀이를 통한 도서관 홈페이지 접속 유도
   ○ 일자 : 2014.03.30.일부터 12회(매월말 1회)
 3. 도서관회원제 운영세칙(안) 제정
  ○ 주요내용
     - 예탁금제에서 발전기금제 변경
     - 재가입 가능
     - 별관열람실 개방
  ○ 일자 : 2014.07.01.
 4. 책 읽는 캠퍼스 만들기 
  ○ 주요내용 
     - 캠퍼스 내에서 독서를 여가활동이 되도록 지원
     - 캠퍼스내 야외활동이 많은 연못 주변에 서가 2대 설치
     - 서가에 문고명을 명명(낭만문고, 르네상스문고) 후 도서 배치
   ○ 일자 : 2014.09.01.
 5. 2014학술 전자자료박람회 개최 
  ○ 주요내용 
     - 전자자료 홍보 및 이용 안내
     - 생명공학외국학술지지원센터 자료 및 이용 안내
  ○ 일자 : 2014.09.02.
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 6. 책 나눔 행사 개최
  ○ 주요내용 
     - 교내 도서관 이용자 중심 휴면도서 기증 및 나눔
     - 수증자료 중 미등록 도서 나눔
  ○ 일자 : 2014.12.09.∼10.
 7. 2014 오송국제바이오산업엑스포 참여
  ○ 주요내용 
     - 국내 최대 규모의 국제바이오산업엑스포 내 전시부스에 참여하여
    외국학술지지원센터 사업을 소개하고 이용방법을 안내 
     - 산업관 참가기업 근무자, 일반관람객 총 2,410명을 대상으로 홍보
     - 국내외 학술회의 참가자 1,430명을 대상으로 홍보
  ○ 일자 : 2014.09.25.∼10.12.
 8. 2014 강원바이오엑스포 참여
  ○ 주요내용 
     - (재)춘천바이오산업진흥원에서 개최하는 강원바이오엑스포에 
생명공학분야 외국학술지지원센터 전시부스 운영
     - 주 출입구 전면에 강원대학교 외국학술지지원센터 대형 전시물 광고
     - 제6회 동아시아생물의약소재 국제심포지엄 책자 광고
  ○ 일자 : 2014.08.29.∼8.30.
경남과학기술
대학교
1. 정시제 연장개관 실시
  ○ 목적 : 정시제 학생 편의 제공 및 재학생 면학 환경 조성 
  ○ 내역 : 학기중 자료열람(공휴일, 방학 제외) 
  ○ 시간 : 18:00∼21:00 연장
  ○ 근무 : 매일 1인 순환근무 
  ○ 범위 : 자료실(3층), 디지털자료실(2층) 21:00 / 이러닝실(1층) 23:00 
2. 2014년도 독서계절 행사 추진
  ○ 내용 : 제6회 독서감상문 및 제5회 독서사진 공모
  ○ 대상 : 학부생 및 대학원생
  ○ 수량 : 독서감상문 32편 / 독서사진 35장
  ○ 시상 : 최우수상 4명(총장상), 8명(관장상)
 
 3. 도서관 이용 활성화 사업 추진 
  ○ 신(편)입생 도서관 이용교육 및 투어 실시(344명)
  ○ (분기별) 및 열람우수자 인센티브 지급(상품권 지급 : 165명)
  ○ 이달의 독서왕 시상(문화상품권 지급 : 12명)
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  ○ 다독다독(多讀多讀) 독서클럽 운영(참석인원 : 16명)
     - 수기집 제작
  
 4. 열람실 봉사자 선정 및 오리엔테이션 실시
  ○ 목적 : 열람실 면학분위기 및 환경 조성, 사물 정리                 
  ○ 기간 : 2014년 상반기(3월) / 2014년 하반기(9월)
  ○ 대상 : 봉사자 52명 활동             
 5. 특별열람증 발급
  ○ 목적 : 지역사회에 대학도서관 개방으로 인한 대학이미지 제고
  ○ 대상 : 졸업생, 발전기금 기부자 및 지역주민 등
  ○ 수량 : 반기별 160장 내외
  ○ 이용범위 : 열람실, 자료검색 및 관내 이용, 일반서비스
 6. 전자잡지 및 신문 “모아진” 열람서비스 실시
  ○ 목적 : 유비쿼터스 정보환경에서 다양한 잡지 구독으로 면학분위기 조성
  ○ 종수 : 시사, 경제, 교양지를 포함 220여종
  ○ 기간 : 2014년 3월∼2015년 2월
경북대학교
1. 중앙도서관 신관 리모델링
  ○ 개요 : ｢전자학술정보관 증축 및 도서관 보수보강｣사업의 1차 사업
  ○ 목적 : 신관 열람실의 노후한 환경을 보수하여 면학분위기 조성 및 이용환경 
개선
  ○ 기간 : 2014.07.07.∼09.10.
  ○ 사업비 : 약 14억
  ○ 내용 : 열람식 바닥 및 창호 교체, 화장실 전면 보수 등  
2. 중국사회과학원 도서관 학술 교류협정 10주년 기념행사 실시
  ○ 목적 : 2004년 5월 체결한 경북대학교 도서관과 중국사회과학원 도서관과의 
학술교류협정 *10주년 경축 및 양기관 발전 도모
  ○ 일정 : 2014.10.20.∼10.24.(4박 5일)
  ○ 기념식
     - 일시 및 장소 : 2014.10.21.(화) 10:00 / 중앙도서관 회의실
     - 참석자 : 중국사회과학원 도서관 주세록 부관장 외 방문단, 학내 교수 및 
직원 등
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  ○ 중국도서전시회
     - 기간 및 장소 : 2014.10.21(화)∼10.24.(금) / 중앙도서관 1층 로비
     - 전시도서 : 중국사회과학원 도서관 기증｢全球化的宗教与当代中国｣ 외 600여 책
  ○ 특강
     - 일시 및 장소 : 2014.10.21.(화) 11:00 / 중앙도서관 회의실
     - 주  제 : 중국고서
     - 특강자 : 중국사회과학원 도서관 赵嘉朱 교수
3. 상주캠퍼스 분관 출입관리시스템 교체
  ○ 목적 : 효율적인 이용자 관리와 자료분실을 예방하여 이용자 서비스 확대
  ○ 사업비 : 52,000천원
  ○ 분실방지시스템, Gate, 이용리더기, 출입관리 S/W 교체  
  
4. 홈페이지 주제별가이드 확대
  ○ 대상학과 : 대구캠퍼스 71개 전학과, 상주캠퍼스 4개 학과
  ○ 내용 : 학과별 학술정보원 소개 및 활용을 위한 방법 제공
5. 학과전담서비스 제공
  ○ 전학과 교수 대상 1학과 1사서 전담서비스 제공
  ○ 질의응답, 도서구입, 저널원문 입수 서비스 제공
6. 상호대차 비용지원서비스 실시
  ○ 제공건수 : 2,521건
  ○ 지원한도
     - 조교수 이상 교원 : 200,000원
     - 초빙교수, 강의교수, 대학원생, 직원 : 100,000원
7. 자료대출 및 배달서비스 실시
  ○ 대상 : 교수 및 장애우 
  ○ 제공책수 : 438책
  ○ 이용방법
     - 접수 : 매주 화, 목(주 2회)
     - 대상자료 : 중앙도서관 전공서적 / 5책 이내
8. 대상별 이용교육 실시
대상 내용 인원
학부 신입생 시설 및 자료검색 안내 41학과 1,779명
학생 및 교직원 학위논문 작성 등 학술정보 활용법 22회 438명
외부기관 학생 및 지역주민 시설 및 자료검색 안내 1,098명
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9. 외국학술지 지원센터 운영(전기·전자·컴퓨터·정보공학 분야)
  ○ 전국 10개 외국학술지지원센터 외국학술지 33,000여종 원문복사 서비스 제공
     - 2014년 원문복사 서비스 : 529건
  ○ 전기·전자·컴퓨터·정보공학 분야 학술지 400여종 / Back file 52종 구입
  ○ 대구 테크노파크/경북 테크노파크 업무협력 및 컨텐츠 교류 협약 체결
  ○ 외국학술지지원센터 운영 활성화와 이용자 홍보를 위한 교육 실시
10. e-Newsletter 제공
  ○ 대상 : 교수 및 대학원생
  ○ 내용 : 도서관 서비스, 학술정보 이용, 새소식 안내
11. 이용자 만족도 설문조사 실시
  ○ 2014년 1차
     - 기간 : 2014.06.03.∼06.16.(14일간)
     - 내용 : 도서관 장서, 직원, 서비스, 홈페이지 및 검색, 시설, 건의사항
     - 응답자 : 교수 43명 / 학생 473명(무작위 추첨 20명 상품권 증정)
  ○ 2014년 2차
     - 기간 : 2014.12.04.∼12.17.(14일간)
     - 내용 : 도서관 장서, 직원, 서비스, 홈페이지 및 검색, 시설, 건의사항
     - 응답자 : 교수 49명 / 학생 815명(무작위 추첨 30명 모바일 기프티콘 증정)
12. 이용자 안내 및 홍보 리플릿 개편제작
  ○ 부수 : 국문 3,000부 / 영문 1,000부 
  ○ 형태 : 12면 계단형
13. 도서관 페이스북 개설 및 이벤트 실시
  ○ 주소 : http://www.facebook.com/knulib
  ○ 이벤트 : 좋아요 클릭자 대상 무작위 추첨 모바일 상품권 증정(20명)
14. 주한 미 대사관 ‘Window on America Road Show’ 개최
  ○ 일  시 : 2014.09.25. 17:00∼18:30
  ○ 참석자 : 학생 및 직원 등 50여 명
  ○ 내  용 : 미국 유학관련 정보 제공 및 미대사관 인턴생활 강의
15. 공무 해외 단기 연수 실시
  ○ 내  용 : 미국 주요 도서관의 장서개발 및 공간구성 사례조사
  ○ 연수자 : 김현정, 정미경, 김미혜, 변미선
  ○ 지  역 : 미국(뉴욕공공도서관, 뉴욕대학도서관, 콜럼비아대학도서관, 
예일대학도서관)
  ○ 기  간 : 2014.12.05.∼12.13.
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1. 제2열람실 용도 변경
  ○ 내 용 
     - 열람실 사용공간을 조정하여 문고자료실로 개편하고 주제자료실의 도서자료 
분산 배치
     - 제2열람실 → 동아시아학술자료실(기증문고) 
구 분
현  재 변 경 후 비고










2. 제6‧7기 개척독서클럽 모집 및 활동
  ○ 목적 : 대학 내 책 읽는 분위기 확산과 올바른 토론문화 조성
  ○ 모집클럽 : 39개 클럽(332명)
  ○ 활동기간 : 2014.03.∼12. 
  ○ 지원내용 : 회원증발급, 단체학습실 배정, 특별도서대출, 선정도서 제공, 우수클럽 
시상
   
3. 교수추천 도서 특별전 개최 
  ○ 목적 : ‘교수추천 도서’라는 의미 있는 도서로 전시회 및 독후감 쓰기를 진행함으
로써 학생들의 책읽기 유도
  ○ 전시회
     - 내용 : 교수 추천 도서 26종
     - 기간 : 2014.09.26.∼10.31.
     - 도서 : 정글만리 등 39종 전시(추천서 31개) 
  ○ 독후감쓰기대회
     - 대상도서 : 교수 추천 도서 26종
     - 참가인원 : 290명
     - 독후감제출 : 2014.10.13.∼11.06.
4. 테마도서전시회 개최
  ○ 내 용 : 매회 새로운 테마를 정하여 관련 주제의 도서를 전시하여 대학내 
독서 활성화와 독서 문화 조성
  ○ 나도 이 책을 읽었더라면!! “다시 읽는 베스트셀러”
     - 전시기간 : 2014.03.26.∼04.16.
     - 전시도서 : ‘(EBS) 지식프라임’ 등 305종 전시
5. 저자와의 만남
  ○ 목적 : ‘독서를 통한 스스로 생각하기’ 실천 도모와 독서 및 대화를 통한 학생들의 
감성 역량 강화
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  ○ 내용 : 강연과 참여가 어우러진 독서 한마당
  ○ 초청 작가 : 박범신(소설가)
     - 주제도서 : 소소한 풍경
     - 주    제 : 아픔을 이기니까 청춘이다
  ○ 초청 작가 : 이지성(작가)
     - 주제도서 : 리딩으로 리드하라
     - 주    제 : 인문고전의 힘
6. 도서관 우수이용자 선발
  ○ 내 용 : 도서관 이용 활성화를 위란 도서관 우수이용자 선발
  ○ 평가기간 : 2014.03.01.∼11.30.
   ※ 참여 프로그램의 경우 프로그램 종료 시 까지
  ○ 시 상 : 대상 1명(총장상), 최우수상 3명(총장상), 우수상 6명(도서관장상), 장려상 
15명(도서관장상)에게 상장과 장학금 수여 
  ○ 일 시 : 2014.12.17.(수)
 
7. 교류 대학 일본 신주대학도서관 직원 연수 실시
  ○ 내용 : 협정교류 대학도서관 직원의 글로벌 역량강화 및 상호이해증진
  ○ 대상자 : 야마구치 미사키(YAMAGUCHI, Misaki)(여)
  ○ 기 간 : 2014.10.21.∼10.25.(4박 5일)
8. 춘추문고 귀중서 발굴, 별치  
  ○ 목적 : 춘추 허영중 회장이 기증한 도서 중 귀중도서를 발굴하여 문천각에 
별치하여 열람을 제한하고 원본을 영구보존함 
  ○ 분량 : 上海居住不遑鮮人の活動 등 47권 
  ○ 일자 : 2014.03.28.
9. 고문헌 기증자 초청 감사패 수여
  ○ 대상자 : 이섭, 이재엽, 하찬식(1,124점 기증)
  ○ 문고설치(회천문고, 매헌문고), 목록 발행 
  ○ 일 시 : 2014.08.26. 11:00, 총장실
10. ｢언론에 비친 도서관 역사｣발간
  ○ 목적 : 개교 66주년을 맞이하여 언론에 보도된 도서관 관련 보도기사 500여건을 
수집, 발간. 도서관 역사를 정리, 보존함
  ○ 발간 일자 : 2014.10.20.
  ○ 발간 부수 : 300부
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  ○ 활 용 
     - 도서관 변화 발전 역사 보존 및 발전 계획 수립 기초 자료로 활용
     - 대학사 및 도서관사 발간 기초자료로 활용
11. 문천각 소장 고문헌 보존 처리
  ○ 내용 : 조선팔도지도 등 23점
  ○ 보존 처리 : 배첩, 병풍, 권축본 제작
  ○ 기간 : 2014.10.∼11.
12. 퇴직교수 기증운동 실시
  ○ 내용 : 장서량 증대를 위한 퇴직교원 대상의 도서 기증운동
13. 환경‧에너지 분야 외국학술지 지원센터 개소식 및 학술전자정보 박람회 개최
  ○ 내용 : 교수, 학생, 직원 등 본교 구성원 모두의 전자정보 활용도를 높이고 
이용활성화 도모를 위한 박람회 개최
  ○ 개최일자 : 2014.09.23.
공주대학교
1. 중앙도서관 학술정보서비스센터 OPEN
  ○ 학술정보이용의 통합 서비스 제공 및 쾌적한 환경 조성
  ○ 전자정보실과 정보봉사실을 통합 설치
  ○ 공간구성
     - 검색PC(14석)
     - 멀티미디어[DVD] 감상 부스(5칸)
     - 이용교육실(21석)
     - 국회원문/스캔코너(6석)
     - 노트북열람석(12석)
     - 열람좌석(18석)
  ○ 제공서비스
     - 자료검색, 전자저널 및 웹DB, 국회도서관원문, 연속간행물, 상호대차, 강의지
원서비스, 정보이용교 육(담당자 : ☎850-8694)    
     - 멀티미디어(DVD 열람), e-Book 및 e-Learning, Audio-Book, 스캔 및 
복사, dCollection(학위논문), 전산업무, 홈페이지 관리, 열람좌석발급 
등(담당자 : ☎850-8707)
2. 중앙도서관 1, 3층 리모델링
  ○ 1층 학술정보서비스센터로 리모델링
  ○ 3층 북카페 및 휴게공간으로 리모델링
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3. 도서관 출입관리시스템 설치
  ○ 도서관 출입을 관리·통제하여 학습권을 보호하고 안정된 면학분위기 조성
  ○ 장소 : 중앙·자료도서관 출입구  
4. 옥룡 보존관 모빌랙 설치
  ○ 서가공간 확보와 효율적 장서관리를 위해 구축
  ○ 위치 : 옥룡 보존관 2층
5. 자료도서관 자료이관 
  ○ 이용률이 낮고 오래된 자료를 보존관으로 이관하여 효율적 서가공간 확보  
  ○ 이관장소 : 옥룡 보존관
  ○ 이관장서량 : 약 20만책
  ○ 작업기간 : 2014.11.∼2015.02.
6. 학술정보과 사무실 이전
  ○ 도서관 리모델링에 따른 사무실 이전
  ○ 중앙도서관 301호에서 302호로 이전
7. 중앙도서관 내 학사지원과 및 박물관 대학본부 입주에 따른 공간 재구성
  ○ 대학본부 신축에 따라 학사지원과 및 박물관 수장고 이전
  ○ (구)학사지원과 사무실과 (구)학술정보과 사무실 공간을 통합하여 자료실로 
운영 예정
  ○ 자료도서관 단행본 자료 이관 예정 
8. 책읽는 캠퍼스 조성을 위한 역량강화지원
  ○ 독서서평 제출자와 KNU커리어 마일리지 연계
  ○ 독서서평 : 공주대 권장도서 100선, 공감책꽂이(모든도서)
  ○ 기간 : 2014.01.∼12.
  ○ 서평제출자 : 232편 141명 
9. 학술전자정보박람회 개최
  ○ 내용 : 학술전자정보원 이용 활성화를 위한 학술 전자정보 시연회 및 이용교육 등
  ○ 일시 : 2014.09.24.
10.잠자는 책을 깨우자도서교환전 개최
  ○ 잠자는 도서 교환을 통하여 독서환경조성 및 나눔의 장 마련
  ○ 관련학과와의 연계 행사로 화합의 공간 조성
  ○ 주최 : 도서관·문헌정보교육과 공통주최
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  ○ 장소 : 중앙도서관 앞마당
  ○ 일시 : 2014.09.24.
11. 전차책 통합 모바일 웹페이지 서비스 개시
  ○ 3개의 앱으로 별도 서비스되던 전자책 환경을 하나의 플랫폼으로 통합
12. 기관 리포지토리 사업 추진
  ○ 서비스 : 총 12,732건
  ○ 석·박사 학위논문 원문파일 638건 신규 수집 및 서비스 실시
  ○ 학내 간행물 원문파일 19건 수집 및 서비스 실시
  ○ 요람, 통계연보, 도서관발전계획, 협약서 등
13. 강의·연구지원서비스 실시
  ○ 참여학과 : 57개(전체 학과대비 60%참여)
  ○ 학술자료 확충 : 45종(국외전자저널 및 WebDB)
  ○ 이용교육 실시 : 15회
  ○ 지정도서 제공 : 181종
14. 개인정보보호 강화를 위한 학술정보시스템 개선
  ○ 주민등록번호 13자리 수집 중단 및 기 보유 주민등록번호 폐기
  ○ 주민등록번호 기반 서비스 시스템 개선(좌석발급, 비밀번호 재발급 등)
  ○ 불필요 개인정보 파기 : 59,869건
  ○ WinXP 지원 종료에 따른 업무용PC 및 단말기(자동반납기, 좌석발급기 등) 
OS 업그레이드 완료
15. 교과서자료 확충 
  ○ 공주대 특성화 부문인 교육분야 자료 중점 수서
  ○ 2009개정교과서 및 지도서 추가구입 
16. 주제별 자료 중점 수서
  ○ 이용자의 독서환경 조성 일환으로 주제를 분기별로 선정하여 중점 수서
  ○ 주제분야 : 여행/지리관련 자료
군산대학교
1. 취업정보자료코너 개설 : 2014.04.10.∼
  ○ 개설장소 : 황룡도서관 1층 황룡필독서실 내
  · 취업정보자료 비치
     - 취업 관련 국내자료 267종 528책 
     - 기업 및 공공기관 취업 관련 현장 자료 40종 52권 
     - 실시간 취업정보 제공 키오스크 설치 : 2대(중앙 1대, 황룡 1대) 
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2. 특성화자료실 개설 : 2014.11.25∼
  ○ 개설장소 : 중앙도서관 지하1층
  ○ 기계/자동차, 조선, 제어로봇, 신소재, 융복합기술 등 5개 특성화 주제 영역의 
2,000여점의 특화된 자료의 수집과 관리, 전문화된 서비스를 제공하기 위한 
주제가이드 구축 및 전담 사서를 지정, 운영
  ○ 소규모 그룹스터디 및 세미나 등 다목적 연구공간 24석, 검색용 pc 4대 설치
3. 중앙도서관 자료실 연장 확대 운영 : 2014.05.12.(월)∼
대 상 현  재 연  장 비  고
중앙도서관
평    일 09:00∼19:00 평    일 09:00∼20:00 2시간 연장
토 요 일 09:00∼13:00 토 요 일 09:00∼13:00 종전 동일
시험기간 09:00∼22:00 시험기간 09:00∼22:00 〃
 ※ 연장 운영은 학기 중에 실시하며, 시험기간은 연간 4회 44일 운영(2014년 기준)  
  
4. 도서관 이용교육 및 홍보강화
  ○ 도서관이용자교육자료 수정 및 보완 : 2014.03.11∼
     - 직접교육(비전 있는 대학생활 설계 등 교양수업 연계) : 532명
     - 온라인 교육(도서관 홈페이지) : 884명
     - 신입생 온라인 이용자교육 의무화 및 교양수업과 연계한 이용자 교육 실시
      ※ 2013년 669명 → 2014년(시연교육 532명 등) 1,416명 : 112% 증가
5. 전북지역대학도서관협의회 세미나 개최
  ○ 회장교 선정 : 2014.04.10.
  ○ 실무위원회(제1차) 개최 : 2014.04.29.
  ○ 전북지역대학도서관협의회 하계세미나 개최 : 2014.06.26.
  ○ 실무위원회(제2차) 개최 : 2014.09.26.
  ○ 전북지역대학도서관협의회 추계 세미나/연수회 개최 : 2014.10.24.
금오공과대학교
1. 지역주민 도서대출 실시
  ○ 목  적 : 지역주민에게 정보제공, 학습 및 취업활동 지원
  ○ 대  상 : 지역주민(주소 또는 직장소재지가 구미시인 자)
  ○ 시행일 : 2014.06.03.부터
  ○ 대출 책 수 및 기간 : 3책 14일
2. 도서관 학술전자정보 박람회 및 도서전시회 개최
  ○ 목적 : 전자정보자료의 이용안내 및 정보이용 활성화를 위한 홍보
  ○ 일시 : 2014.06.03(화)
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  ○ 참여업체 : 누리미디어 등 15개 업체 20명
  ○ 참여인원 : 580명
  ○ 기타 이벤트행사
     - 도서전시회 
     - 설치부스 스탬프 찍기, 참여자 경품 추첨 등
3. 도서관 복층 공사 및 리모델링
  ○ 목적 :도서관 보존서고 공간 확보 및 열람환경 개선
  ○ 장소 : 도서관 2층 
  ○ 작업기간 : 2014.06∼08.
  ○ 공사내역 : 자료 보존서고 확보 및 오픈열람실 확충
4. 독서문화행사 : ‘책으로 通하는 공간’
  ○ 목적 : 독서와 대화를 통한 학생들의 인성 함양과 감성역량 강화
  ○ 일시 : 2014.09.23(화) 18:30∼21:00
  ○ 장소 : 도서관내 오픈 열람실(2층)
  ○ 초청저자 : 카피라이터 정철   
  ○ 참가인원 : 112명
  ○ 우수참여자 30명 저자 저서(‘한글자’) 증정
5. 도서관 보존서고 설치
  ○ 목적 : 장서 증가에 따라 자료실 공간부족으로 이용률 낮은도서 이관 배치  
  ○ 장소 : 도서관 1층 101호
  ○ 작업기간 : 2014.12.∼2015.02.
  ○ 소장자료 : 구간자료(2000년 이전 출판자료)
6. 도서관 자료실 공간 재구성 및 대청소
  ○ 목적 : 자료 열람환경 개선 및 청결유지
  ○ 기간 : 2015.02.11.∼2015.02.14.
  ○ 작업내용
     - 자료실 류별 자료 재배치
     - 자료실내 바닥 카펫 클리닝
     - 자료의 미세먼지 및 서가 상층부 분진, 오염도서 곰팡이 제거 
목포대학교
1. 도서관 규정 개정
  ○ 제14조(대출책수 및 기간)
     - 조교 및 대학원생 : 8책 60일 → 10책 60일
     - 대학생 : 3책 10일 → 5책 14일 
  ○ 제15조(대출자료의 반납)
     - ②항 대출연장 규정 삭제
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2. 지역민과 함께하는 저자초청 강연회 개최
  ○ 목적 : 작가와 직접적 만남을 통해 인문학적 소양과 지식을 넓힐 수 있는 
기회 제공
  ○ 초청 : ‘나는 도서관에서 기적을 만났다’ 저자 김병완
  ○ 일시 및 장소 : 2014.05.02.(금) 15:00∼17:30, 도서관 1층 로비
  ○ 참여인원 : 학부생 및 대학원생, 교직원, 지역민 등 약 100명
3. 제13회 민두기 기념문고 학술세미나 개최
  ○ 주제 : 동아시아 상호 혐오감정의 역사성
  ○ 일시 : 2014.05.23.(금) 14:00∼18:00
  ○ 장소 : 교수회관 2층 세미나실
4. 제2회 전자정보박람회 개최
  ○ 목적 : 교육 및 연구 활동에 필요한 전자정보를 홍보, 이용자의 정보 활용능력 
향상에 기여
  ○ 일시 : 2014.05.15.(목) 12:30∼18:00
  ○ 장소 : 도서관 1층 로비
  ○ 내용 : 각종 전자정보 소개 및 홍보, 이용교육, 이벤트 응모, 추첨 및 시상
  ○ 참여인원 : 학부생 및 대학원생 약 350명
5. 독서클럽 운영 및 우수클럽 시상
  ○ 목적 : 독서 토론을 통한 비판적 사고력과 의사소통 능력을 갖춘 인재 양성 
및 목포대 독서토론 문화 조성
  ○ 참여인원 : [1학기] 11개팀 70명 / [2학기] 8팀 49명
  ○ 기간 : 2014.04.∼09. / 2014.10.∼2015.01.
  ○ 우수클럽 시상 : [1학기] 2014.10.13.(월) 11:00, 3팀
                     [2학기] 2015.02.05.(목) 11:00, 3팀
6. 독서캠프 개최
  ○ 목적 : 집중적 독서교육을 통한 독서력과 토론 능력 향상
  ○ 일시 : 2014.07.01.(화)∼02.(수) 
  ○ 장소 : 해남 유스호스텔
  ○ 참여인원 : 학부생 32명
  ○ 프로그램 : 북 브리핑, 토론특강, 자유토론 및 실전토론 연습, 모의토론대회, 
숲 체험 등
7. 도서관 우수이용자 시상
  ○ 목적 : 도서관 이용을 유도하고 학부생 개개인 역량 강화 도모
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대   상 내  용
신/편입생 도서관 서비스 및 시설안내, 정보검색, 활용법, 도서관 투어
학부생/대학원생 전공별 DB 활용 이용교육, RefWorks 활용법 등 
  ○ 선발방법 : 도서대출, 희망도서신청, 전자책 이용, 이용교육 참석, 팀학습실 
이용 등 항목별 점수 부여 
  ○ 시상인원 : 14명(학부생 10명/대학원생 4명) 
  ○ 일시 : 2014.12.04.(목) 11:00
  ○ 장소 : 도서관장실
8. 도서관 연중 이용교육 실시 
  ○ 아동학과 RISS 자료 검색 등 총 11회 440명 참석
9. 도서관과 함께하는 인문학 기행 실시
  ○ 목적 : 소설 속 문화배경지 탐방하여 소설 무대를 체험, 살아있는 책 읽기의 
즐거움 체험
  ○ 일시 : 2015.01.09.(금)
  ○ 장소 : 태백산맥 문학관 및 낙안읍성
  ○ 참여인원 : 학부생 20명
10. 도서관 이용안내 책자 발간
  ○ 수록 내용 : 도서관 안내 및 서비스, 자료이용안내, 학술정보(전자정보) 서비스, 
상호대차 및 원문 복사 신청
  ○ 활용 : 학과(전공) 및 행정부서 배포, 이용교육용 자료 등
11. 도서관 뉴스레터 발간(제14호∼제22호)
  ○ 수록내용 : 도서관 공지사항, 소식, 서비스 
  ○ 교내구성원 전자 메일 및 인쇄물 배포
12. 도서관 학습환경개선 
  ○ 멀티미디어실 : 영상자료시청코너 신설(블루레이, DVD 시청 가능), Full HDTV 
및 고음질 음향장비 구축 
  ○ 연속간행물실 : 벽면 PC 열람대 설치, 학술서비스 상담 전용 데스크 설치
  ○ 대출실 : 이용서비스 면담 데스크 설치 
 
13. 도서관 리모델링 및 증축 확정
  ○ 2015학년 국립대학 시설확충사업비 123억 확보
  ○ 연면적 4,500㎡, 5층(지하 1층, 지상 4층) 도서관 공간 기본 계획(안) 수립 
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1. 도서관과 함께하는 작은 음악회 
  ○ 학술정보서비스 이외에 다양한 문화서비스 제공으로 도서관의 가치와 필요성 
홍보
  ○ 주요내용 
     - 일자 : 2014.10.02.(목), 11.06.(목) 2회 실시
     - 시간 : 1회 17:00∼18:00, 2회 18:00∼19:00
     - 장소 : 미래관 2층 소민홀 
     - 대상 : 부경대학교 구성원 및 지역주민 
     - 후원 : 부산시립예술단 노동조합, 부산문화재단
2. 도서관 뉴스레터 발간
  ○ 웹을 기반으로 한 신속하고 지속적인 정보제공 및 홍보 수단 필요
  ○ 도서관의 서비스의 다양화에 따른 홍보방법 요구
  ○ 발행주기 : 년 4회(3월, 6월, 9월, 12회)
3. 도서관 국내 전자책(e-Book) 이용안내 홍보
  ○ 국내전자책(e-Book) 홈페이지 개편 
  ○ 모바일 접속환경 개선으로 이용 편의성 및 접근성 제고 
    (단말기 등록 후 애플리케이션 이용 → 애플리케이션 로그인 방식으로 변경)
4. 장애인 승강기 설치 공사 시행 
  ○ 용당캠퍼스 공학도서관 15인승 장애인용 
  ○ 공사기간 : 2014.08.18∼2014.12.15
5. 도서관 열람실 시스템 냉난방기 교체 
  ○ 도서관 열람실 시스템 냉․난방기의 노후화로 인한 잦은 고장으로 이용자들의 
불편 초래
     - 장소 : 학습도서관(청운관)
     - 교체대수 : 시스템 냉․난방기 36대 
6. 도서관 홍보용 카드케이스 구입
  ○ 도서관 홍보와 이용활성화 목적(목걸이형 카드케이스 100개 구입)
7. 참고도서 밀집서고화 작업 추진 
  ○ 소장공간 부족으로 보존서고의 효율적 공간 재조정 필요
  ○ 참고도서의 밀집서고화로 공간 확보와 이용관리의 편리성 향상 
  ○ 예상작업량 : 참고도서 25,000여권
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8. 공학도서관 보존서고 대출서비스 개선 
  ○ 공학도서관 보존서고 밀집서고화에 따른 자료 이용관리 개선 방안의 일환
  ○ 보존서고 자료의 온라인 신청 전면 시행으로 대출서비스 개선 추구
  ○ 공학도서관 이전자료 밀집서고화 작업 추진 : 대상권수 54,000여권
9. 대학간행물 및 학위논문 공학도서관 이전작업 
  ○ 공과대학 5개 학과 이관 자료의 배열 공간 확보 
  ○ 공학도서관 보존서고 설치에 따라 대학간행물 및 학위논문 자료를 공학도서관으로 
이전하여 이용과 관리의 효율을 기하고자 함
  ○ 대상자료 : 40,000여권  
10. 인문사회과학대학 도서관 이전자료 정리
  ○ 인문사회과학대학 신축건물 이전에 따른 자료 이관으로 인한 자료의 재정리 및 
기증 자료 DB구축 작업 완료
  ○ 재정리 : 22,000여권  ○ 기증자료 : 900여권 
11. 학술연구 경쟁력 강화를 위한 기증도서 2만 확보 
  ○ 한정된 대학예산을 극복하고 다양한 학술자원의 수집, 제공으로 대학 연구 
지원 확대 
  ○ 기중도서 수집권수 : 20,700여권 
12. 도서관 휴관 공고
  ○ 청운관(학습도서관) 냉난방시설 개선공사 시행 알림 및 열람실 휴관 요청 
  ○ 휴관기간 : 2014.08.11.(월)∼2014.08.31(일), [21일간]
  ○ 휴관장소 : 청운관(학습도서관) 열람실 전체(3∼4층)
13. 도서관 시청각자료·대출불가자료 주말대출서비스 실시 
14. 영상세미나실 영화상영개선 및 실운영 활성화  
  ○ 도서관 상영영화 관람인원 감소에 따른 원인분석과 실운영 방안 마련 
  ○ 대학학사일정을 고려한 맞춤형 문화행사 도입 필요성과 이용자들의 적극적인 
참여유도
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15. 인터넷&멀티미디어실 통합운영 및 서비스
  ○ 인터넷검색실을 폐지하고, 기능과 역할이 중복되는 멀티미디어실로 통합 
  ○ PC로만 구성된 인터넷검색실을 멀티미디어실 공간에 배치하여 기능통합 
16. 중앙도서관 현판 제작
  ○ 현판위치 : 중앙도서관 북쪽 출입구
  ○ 현판제작 : 스텐레스(S/ST) 
17. 전임총장 예술작품 도서관 기증에 따른 조명설치
부산대학교
1. 장서통계 산출방식 변경
  ○ 내용 : 수기식 장서통계를 전산통계로 변경함에 따른 업무의 효율성 도모
  ○ 추진일정 : 2014년 8월부터∼
 
2. 중복서지레코드 통합작업
  ○ 내용 : 2006년 밀양대학교와의 통합에 따른 나노생명과학도서관간 중복 서지
          레코드를 통합하여 레코드 정확도 향상 및 목록의 신뢰성 확보
  ○ 대상자료 : 2,737 레코드 5,330책 
3. 분류체계 변경(DDC 21판 → DDC 23판) 
  ○ 내용 : 변화된 학문 및 시대흐름을 반영하기 위한 분류체계의 변경 필요
  ○ 적용일 : 2014년 6월 1일부터
4. 도서관환경개선 사업
  ○ 제1도서관 본관 로비 및 진입광장 조성(기획연구과제)
     - 제1도서관의 중심성과 연계된 진입계단 및 광장 조성
     - 1층 로비「복합정보문화공간」조성 
    · 문화행사, 전시, 만남의 장소 등 소통과 이용자 친화적 공간 조성 계획
  ○ 도서관 보존서고 확대 
     - 나노생명과학도서관(2층)에 모빌랙 설치 → 제2도서관 보존서고 학위논문 
14만여 책 이동
     - 일정 : 2015.01.∼02.
5. 이용자 설문조사 실시
  ○ 도서관 서비스 품질 평가 및 이용자 요구 분석
     - 설문조사 기간 : 2014.11.24∼2014.12.24
     - 설문조사 결과 : 2,246명(학생 2,059 / 교수 81 / 직원 106)
6. 부산대학교 연구동향에 관한 통계 분석(2014.03.∼2015.02.) 
  ○ 부산대 SCI급 논문 저자 색인작업(2,112건) 및 등재확인 메일 발송(3,695건)
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  ○ 연구자 및 행정부서 질의응답 및 교수 요청 분석 리포트 제공
  ○ 부산대학교 연구자의 SCI급 통계분석 최종 보고서 발간
7. 도서관시스템 개선사업
  ○ 도서관 개인정보보안 강화
     - 단방향 암호화 구축(홈페이지 및 자동화시스템)
     - 이용자DB 주민번호 삭제(생년월일로 대체)
     - 신규이용자 비밀번호 초기생성방식 변경
  ○ 기증홈페이지 개편
     - 도서기증 및 기부자에 대한 그룹별 명칭 부여
      · 금정, 웅비, 미리내, 풀잎 
     - 사이버 개인문고 설치
      · 기증자료의 체계적 관리를 위한 기증자 및 기증자료 목록 수록 : 1,898명 
8. 책읽는 사업
  ○ 독서치료 프로그램 진행
     - 프로그램명 : 진정한 나를 찾아 떠나는 내면으로의 여행
     - 대상 : 자기이해와 성장에 관심이 있는 부산대학교 학생 및 지역주민 
     - 내용 : 책을 통한 자아정체감 재확립 및 긍정적 대학생활 유도 
     - 실적(참여자수)
    · 대학생 19명 19회(360명), 지역주민 20명 8회(160명)
    · 교직원 10명 6회(60명)
     - 상황별 독서치료목록 네 번째 : “마음의 상처, 책에서 치유의 길을 발견하다!”
  ○ <책 읽어주는 효원인> 낭독회 개최 
     - 내용 : 책을 통해 낭독자와 관객이 공감하는 시간을 가짐
     - 일시 및 장소 : 11월 13일(목) 15:00∼17:00, 제2도서관 오디토리움
     - 참가인원 : 35명 참석
     - 낭독자/주제 : 차민희(철학과)/“우리가 그토록 찾아 헤맨 인간실격”
                     박관순(경영학과)/“행복하시나요?”
  ○ <효원인과 함께 읽고 싶은 책> 추천서 공모
     - 내용 : 감동있게 읽은 책을 추천함으로써 소통과 공감대 형성
     - 기간 : 9월 11일∼11월 30일
     - 총 공모 93건(64명) 중 우수추천서 50건(36명) 선정
     - 우수추천서 리스트는 도서관블로그에 게시
  ○ <효원인 추천도서 전시회> 개최
     - 내용 : ‘PNU와 함께 읽고 싶은 책’에서 선정된 100종의 책과 추천글 전시
     - 기간 및 장소 : 10월 27일∼11월 7일, 제2도서관 1층 로비
     - 전시자료 : ｢광장/구운몽｣(최인훈 저) 등 100종의 단행본 실물전시
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  ○ 2014년 원북원부산운동 연계프로그램 공모사업 추진
     - 프로그램명 : “부산대학교 대학생들의 책읽기와 독후감쓰기”
     - 내용 : 원북원부산 선정도서 및 후보도서 3권을 배포하여 책읽기 권장(독후감 
의무제출)
9. 기획전시회 개최 
  ○ 박종근 박사 기증문고 설치 기념 학술대회 개최
     - 주제 : 120년전 청일전쟁을 통해 본 동아시아
     - 일시 : 2014.09.16(화) 14:00∼18:00
     - 참석자 : 100여명
  ○ 전자자료 박람회 개최
     - 일정 : 2014년 9월 24일∼25일 
     - 주요내용 : 전자자료 체험, 이용교육, 정보검색, 설문조사
     - 참여자 /참여업체 : 1,208명/ 23개처
10. 홍보자료 발간
  ○ 도서관소식지 <효원in도서관> 제작
     - 편집위원 구성 및 3회 발간(2014.05./2014.10./2015.02.)
  ○ 도서관 홍보 및 이용안내자료 제작
     - 신입생용 클리어홀더(캠퍼스간 별도제작 : 부산·밀양캠퍼스, 양산캠퍼스)
     - 도서관 홍보용 달력 제작(기증자 증정용)
11. 고문헌 자료 수집·개발  
  ○ 고문서 탈초․번역·해제 사업
     - 국역이안정문고간찰집 발간
  ○ 부산광역시 문화재자료 지정
     - 부산광역시 문화재자료 제81호(지정일 : 2014.11.26.)
     - 거제선생안 2책(1751년, 필사본)
12. 주제별 전문교육 및 교육자료 개발(248회 5,765명)
     - 정기교육 40회 821명, 학술DB 66회 1,236명, 맟춤형교육 142회 3,708명
13. 학과별 학술정보가이드 서비스(2012.07∼2014.06.) 
  ○ 목적 : 이용자의 전공 및 연구 분야에 따른 맞춤서비스 제공
  ○ 내용 : 학기별 수업교재 정보, SCI 정보 등 다양한 콘텐츠로 구성되어 있음 
  ○ 실적 : 103개 학과에 대한 학술정보가이드 제작 및 홈페이지 제공
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14. 외국학술지 지원센터(기술과학분야) 운영
  ○ 우수 외국학술지 소장 : 센터학술지 506종, 본교 주요학술지 120종
  ○ 자료이용안내 및 홍보
     - 외국학술지지원센터 홍보 기념품 및 리플릿 제작·배포(2014.08∼09.)
     - 2014년 도서관 전자자료 이용 박람회를 통한 FRIC 홍보(2014.09.24.∼25.)
     - FRIC 활성화를 위한 자체 홈페이지 구축 및 제공
  ○ 원문제공 및 대학(기관)간 자료공유 활성화
     - 국내대학 및 관련 연구자를 위한 열람 및 무상 원문제공(3,891건)
     - 울산과학기술대학교(UNIST) 학술정보관과 부산대학교 외국학술지지원센
터 간의 컨텐츠 교류 강화(자료기증, 홈페이지 링크)
15. 국공립대학도서관협의회 사무국 운영(2013.07.01.∼2015.06.30.)
  ○ 회원교 : 63개교
  ○ 목적 : 회원 도서관간의 상호협력을 통하여 도서관서비스 픔질개선 및 도서관직
원의 역량 강화를 통한 회원대학의 교육과 연구발전에 기여(국공립대학도서관
협의회 회칙 2조)  
     
16. 전국대학법학도서관협의회 사무국 운영(2013.03.∼2015.01.)
  ○ 회원교 : 27개교
  ○ 목적 : 대학 법학도서관 상호간의 협력체계를 구축하여 법학도서관의 발전을 




1. 중앙도서관 출입관리시스템 구축
  ○ 기  간 : 2015.01.14.∼02.13.
  ○ 내  용 : 중앙도서관 건물의 출입과 관련하여 교내 구성원 출입의 편리성과 
외부인의 출입을 관리하여 쾌적하고 안전한 이용환경 조성
2. 별관도서관 소음중화시스템 구축
  ○ 기  간 : 2014.11.11.
  ○ 내  용 : 열람실 내 소음중화시스템을 구축하여 쾌적한 이용 환경 조성을 
통해 연구 및 학습효과 향상을 유도하여 이용자 만족도 향상
3. 도서관 회원제 운영
  ○ 제정일 : 2014.01.20.
  ○ 내  용 : 본교 졸업생 및 퇴직 교원 등에게 도서관 소장 자료를 개방함으로써 
지역정보 중심대학으로서 국가와 지역사회 발전에 이바지
4. 중앙도서관 북카페 조성
  ○ 기  간 : 2014.10.20.∼2015.05.11.
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  ○ 내  용 : 연구와 학습 활동 뿐만 아니라 문화, 여가, 소통, 휴식의 복합 공간으로 
변화하고 있는 대학도서관의 시대적 요구 수용하여 문화적 소양을 함양하고 
창의력을 발휘 할 수 있는 이용자 중심의 열린 도서관 공간 조성
서울대학교
1. 중앙도서관 관정관 신축
     - 건축개요
      ◦ 연면적 : 8,421평(27,245㎡)
      ◦ 8층 건물(지상 8층) : 길이165ｍ×폭30ｍ×높이42.75ｍ
      ◦ 구조 : 철근 콘크리트조, 철골조
      ◦ 외부 입면 : 유리 및 아노다이징 알루미늄의 2중 재질
      ◦ 사업기간 : 2013.05.∼2015.02.
      ◦ 총사업비 : 690억 원
      ◦ 기부자 : 관정이종환교육재단 및 서울대동문, 외부인사 등 800여명
     - 추진 경과
      ◦ 2012.11.07. 서울시 도시계획위원회 ｢세부시설조성계획｣ 심의 통과
      ◦ 2013.01.25. 관악구청 건축 허가 승인
      ◦ 2013.05.29. 기공식
      ◦ 2013.09.    관정관 공간 및 가구 마련을 위한 ‘네이밍 캠페인’ 시작
      ◦ 2013.12.   기초공사 완료, 철골공사 시작, 인테리어 기본설계 완료
      ◦ 2014.06.27. 중앙도서관 본관 옥상정원 개원식
      ◦ 2015.02.05. 관정관 준공식
      ◦ 2015.02.23. 관정관 개관
     - 주요 시설
      ◦ 열람석(2,500석), 그룹스터디룸(47실), 개인캐럴(80실), 멀티미디어 플라자, 
Faculty Lounge, 양두석홀(102석), 정보검색실(120석), 소극장(32석), 
세미나실(3실) 등
     - 신축 관련 주요행사
      ◦ 2015.02.05. 관정관 준공식
      ◦ 2015.02.10. 기부자 초대의 날
      ◦ 2015.02.12. 대학도서관장 초청 행사
     - 중앙도서관 본관과 관정관 
 
구분 본관 관정관
연면적 9,227평 8,241평(전체 17,468평)
특징 자료 중심의 서비스
쾌적한 열람실 및 
최첨단 IT와 소통의 공간
연계운영 본관 2층(구 중앙도서관 4층) - 관정관 2층 연결 통로로 건물 연계 이용 
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2. RFID(Radio Frequency Identification) 시스템 도입
     - 도입규격 : 13.56Mhz(국제표준)
     - 도입 사업 기간 : 2014.07.14.∼2014.11.13.
     - 내용  
      ◦ 중앙도서관 소장 164만 책 RFID 태그 부착 및 시스템 등록
       (단행본, 제본 연간물, 제본 신문, 학위논문, 비도서 자료)
      ◦ 무인 대출/반납기 업그레이드
      ◦ ILS 연동
     - 도입효과 및 활용
      ◦ 신속 정확한 대출/반납 서비스 제공
      ◦ 바코드, 분실방지 터틀 부착 이중작업을 RFID 태그 부착으로 일원화
      ◦ 장서관리의 효율화
      ◦ 배열의 정확성 확보
3. 경성제대 컬렉션 및 근대 기록 문화재 보존관리 사업 추진
     - 사업 목적
      ◦ 고문헌 보존관리 기반 구축 및 자료접근성 제고, 학술자원 공유체계 확산
      ◦ 경성제국대학 장서를 활용한 연구기반 구축
     - 사업비 : 10억 원
     - 대상 자료 : 경성제국대학 부속도서관 장서를 비롯한 고문헌 40만 책
     - 추진 내역 
    1) 장서 보존관리
      ◦ 동장본(東裝本) 37,673책 보존 상태조사 완료
      ◦ 곤여전도(坤與全圖) 4종 25점 수리복원 
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    2) 디지털 콘텐츠 구축
      ◦ 특성화 콘텐츠 4종 개발(조선성지실측도, 경성제국대학 의학부 학위논문, 
탁본, 조선총독부 간행물 수록 사진기록물)
      ◦ 고문헌 546책 97,178면 원문 구축 공개
    3) 서지정보 고도화
      ◦ 경성제국대학 부속도서관 장서 중 역사, 경제학 분야 서양서 단행본 8,727책 
       서지목록 보완 및 목록집 발간 예정
    4) 경성제대 컬렉션 활용 학술연구 사업 실시  
      ◦ 고문헌 도서의 주제, 언어별 장서 구성에 관한 연구
     - 서양사 분야를 중심으로
        (연구책임자 : 박흥식) 등 6개 과제 지원
    5) 서고 환경 개선
      ◦ 서고 영상감시시스템(CCTV) 설치, 승강기 및 자료실 연결통로 조성, 청정소
화기 및 소방안전장치 구비
4. ‘서울대 도서관 친구들’ 캠페인 추진
     - 목적 : 도서관 신축 및 리모델링을 위한 기금 모금
     - 기간 : 2012.03.∼2017.02.(5년간) 
     - 추진경과 
      ◦ 2012.03.     도서관 신축 및 리모델링을 위한 ‘서울대 도서관 친구들’ 시작
      ◦ 2013.09.   ‘네이밍(Naming) 캠페인’ 시작
      ◦ 2015.02.28. 현재 누적 모금액 : 70,768,390,680원
     - 주요 기부자
      ◦ 관정 이종환 회장(600억 원), 조천식. 윤창기 내외(50억 원), 양두석 동문 
(20억 원) 등
     - 2015년 2월 현재 서울대 동문 및 외부인사 등 843명 참여
서울시립대학교
 1. 2014.05. / 2014.10. / 2014.11. 작가초청 강연회 개최
     - 개최목적 : 중앙도서관이 학술정보를 제공하는 기본 기능뿐 아니라 복합 
문화공간으로서의 역할 수행을 위해 유명작가를 초청, 강연회를 개최함으로
써 교내 구성원의 다양한 문화욕구 충족에 기여하고 지역사회 주민에게도 
문화 향유 기회 제공
     - 강연회 개요
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【 2014년 작가초청강연회 개최 현장 】
정여울 작가 김별아 작가
김병완 작가
 2. 2014.05.  도서 전시회 개최
     - 목적 : 전공도서를 중심으로 한 신간 국외도서를 전시하고, 교수 및 학생들이 
연구와 학습에 필요한 도서를 직접 참관한 후 도서관에 구입 추천하도록 함
     - 전시일시 : 2014.05.26(월)∼05.28.(수)
     - 전시장소 및 분야
전시도서 분야 전시수량 전시장소
전 주제(법학제외) 5,000여권 미래관 1층 로비
법   학 700여권 법학관 4층 법학라운지
순천대학교
1. 도서관 소식지 발간
  ○ 형 식 : 이미지파일, 홈페이지 게시 및 이메일 전송
  ○ 발간주기 : 매월 1회
2. 도서관 모바일 시설물예약관리 웹 서비스 가동
  ○ 모바일 전용 시설물 예약관리 서비스 
  ○ 일 시 : 2014.12.01.
  ○ 내 용 : 그룹스터디실, 세미나실 등 시설물 예약/취소 및 이용현황 확인
3. 범우포럼 제14회 학술세미나 개최
  ○ 주  제 : 출판사와 도서관의 상생발전
  ○ 일  시 : 2014.04.11.
  ○ 발표 및 토론 : 이문학 인천대교수, 박원경 한국사서협회장, 
                    주재우 순천대도서관장 외  
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4. 범우 윤형두회장 금속활자본 기증
  ○ 일 시 : 2014.4.11.
  ○ 내 용 : 조선시대 금속활자본 66책 
5. 범우 윤형두기증 고서해제집 발간
  ○ 기증 고문헌에 대한 자료적 가치 판단 및 학술연구 활용도 제고
  ○ 일 시 : 2014.10.01.
  ○ 대 상 : 조선시대 금속활자본 66책 
6. 권장도서실 설치
  ○ 권장도서의 별도배치를 통해 접근성과 활용 증대
  ○ 일 시 : 2014.05.
  ○ 위 치 : 자료관 2층
  ○ 내 용 : 권장도서 110종 571책
7. 도서관 휴게실 설치
  ○ 북카페형 휴게실 설치로 이용자 편의 제공
  ○ 일 시 : 2014.05.
  ○ 위 치 : 학습관 3층(255㎡)
8. 도서관 문화행사 
  ○ 2014 지정도서 10선 선정
     - 체계적인 독서활동 지원과 독서문화 정착
     - 추 천 : 총장 및 도서관운영위원  
     - 내 용 : 권장도서실과 도서관홈페이지 권장도서코너 개설
  ○ 전자정보박람회 개최
     - 국내 전자정보의 설명과 시연을 통한 전자정보 이용률 증가 및 정보활용능력 
향상
     - 일 시 : 2014.05.13.(화) 12:00∼16:00
     - 장 소 : 도서관 1층 로비(자료관)
     - 참석자 : 교직원, 학생 등 300여명 
  ○ Book Festival 실시
     - 도서관 서비스에 대한 긍정적 인식변화와 이용활성화 도모
     - 일 시 : 2014.05.20. 09:00∼22:00
     - 내 용 : 자료관 열람시간 연장, 대출책수 및 기간확대(10책 30일) 연체기록삭제 
  ○ 다독자 선발
     - 개 요 : 독서문화 정착 및 도서관 이용 활성화
     - 선발인원 : 학기제(2회) / 45명(학부생)
     - 선발기준 : 대출권수 상위 30명중 세부평가점수 산정
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  ○ 도서나눔터 개장
     - 개 요 : 도서교환 및 기증을 통한 선후배간 유대감 강화 및 기증 문화 조성
     - 일 시 : 2014.04.28.∼05.13. 
     - 내 용 : 267책 도서교환 
  ○ 지정도서 10선 서평쓰기 이벤트 실시
     - 독서하는 즐거움 및 글쓰기 흥미 유발
     - 기 간 : 2014.06.02.∼08.31.
     - 시상인원 : 16명
     - 내 용 : 홈페이지 권장도서 10선 서평입력(2,000자 이내) 
  ○ 도서관 정오의 음악회 운영
     - 개 요 : 학생들의 인문 예술적 소양 증진
     - 기 간 : 연중 점심시간(12:00∼13:00, 30분)
     - 장 소 : 도서관 1층 로비(자료관)
     - 연주자 : 피아노학과 및 이용자 재능기부 지원
  ○ 지역중학생 진로독서프로그램 
     - 적성과 소질에 맞는 진로를 탐색할 수 있는 기회 제공
     - 기 간 : 2014.06.∼11.
     - 참여자 : 5개교 224명
     - 강  사 : 외부강사 및 사서
안동대학교
1. 도서관학생자치위원회 신설
     - 도서관규정에 명시된 ‘도서관 학생자치위원회’를 구성
     - 도서관 운영과 시설 등의 이용자 요구를 수렴
     - 2014.05.09. 도서관학생자치위원회 1기 발대식
2. 독서토론클럽 운영
     - 독서 및 토론문화의 활성화를 위해 독서토론클럽 구성 및 운영 지원
     - 독서클럽 조직 : 10개팀 100명으로 구성
     - 독서클럽 활동 결과 발표 및 우수팀 선정
3. 책과 함께하는 도서관 축제
  ○ 도서관 밤샘캠프
     - 2014.10.08.(수) 20:00∼다음날 06:00, 중앙도서관 전관
     - 총 61명 참가
  ○ 인문학 기행
     - 2014.11.07.(금), 통영 청마문학관, 동피랑 일대
     - 총 67명 참가
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4. 도서관 사진 공모전
     - 도서관 환경 및 학생들의 도서관 이용 모습을 통한 독서활동 증진 
     - 도서관에 대한 관심을 증대시켜 도서관 이용률 제고 
     - 최우수 포함 16명 시상
5. 연구·학습 VHS자료의 디지털 변환 서비스 제공
     - 학내 교육·연구용 VHS(비디오테이프) 자료를 디지털 파일(DVD)로 변환
     - 학습 자료로서 활용 가치 제고
6. 스마트폰용 도서관이용증 APP 도입
     - 도서관 이용 편의(대출) 제공을 위해 모바일 도서관이용증APP 도입 
     - 이용대상 : 학내 구성원 전부(학생, 직원, 교수, 일반회원 등)
7. 개인정보 보안 강화를 위한 서버 및 보안솔루션 도입
     - 개인정보보호법(2011.3. 제정) 시행에 따른 대처 방안
     - 전산자원 및 개인정보보호 등 보안강화를 위해, 전산장비 및 DBMS 교체, 
보안 솔루션 도입
     - 이용자 개인정보 암호화 및 보안 업그레이드, 개인정보보호시스템 구축으로 
개인정보 보안성 강화
     - 업무용 소프트웨어 업그레이드 추가되어야 시스템 안정화 완성
8. 디지털 이미지 촬영기 도입
     - 오버헤드형“디지털 이미지 촬영기” 도입
     - 도서관 고서자료 보존 및 수업 지원 목적으로 활용
울산과학기술
대학교
- Subject Guide 구축 및 이용자 교육 실시
인천대학교
1. 전자정보 박람회 개최(2014.05.20)
     - 14개 업체 참가, 행사 참여자 600여명
행사 데스크 전자정보 시연 부스 한줄 소감
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2. 작가와의 만남(2014.05.27)
     - “인성공부”의 저자 박완순 작가
     - 주제 : ｢스팩보다 인성이 먼저다｣
     - 참석인원 : 57명
강의 진행 모습 저자 사인회
전남대학교
1. ‘희망곳간 Project’ 추진
  ○ 목적 : 도서관 장서 200만권 확충
  ○ 주요 내용
     - 학과/단과대학, 대학 내 각종 연구소 보유 장서 등록 및 서지 DB 구축
     - 대학동문 장서기증 유도 및 도서구입 발전기금 모금운동 전개
     - 대학 내 발간자료 납본 강화
     - 산학연구처 연구비도서 장서 등록
     - 정년퇴직 예정자 및 퇴직교직원 장서기증 유도
     - 대출도서 장기연체자의 도서기증을 통한 연체 해제
  ○ 추진 실적
구분 교수연구실 도서 단과대학 도서 수증 계
권수 18,105권 536권 14,953권 33,594권
2. ‘2014 광주·전남이 읽고 톡 하다’ 사업 추진
  ○ 목적 : 지역거점대학으로서 지역민을 위한 문화공동체 역할 수행 및 지역민이 
책을 읽고 토론하며 다양한 문화 프로그램과 연계하여 즐기는 범시도민독서
운동 전개
  ○ 기간 : 2014.03.∼2015.01.
  ○ 대상 : 광주·전남 시·도민
  ○ 2014 한책 : 높고 푸른 사다리(공지영 지음)
  ○ 주요 내용 : 협력 네트워크 구축, 홈페이지 리뉴얼, 한책 선정 투표, 한책 
선포식, 독서클럽 모집 및 운영, 공지영 작가 초청 한책 톡 콘서트, 한책 토론회, 
국내·외 문학기행, 우수독서클럽 평가 및 시상, 사업평가 등
  ○ 소요 예산 : 41,152천원
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3. 도서관 독서클럽 운영
  ○ 목적 : 자발적인 독서습관 형성으로 자기 주도적 평생 학습 능력 증진 및 
인문적 교양을 갖춘 인재 육성
  ○ 주요 내용 : 독서클럽 모집·선발, 운영·지원 및 시상
  ○ 추진 실적
구분 클럽 모집 클럽 선발 OT 및강연 우수 클럽 시상
실적 37개 클럽 203명 12개 클럽 66명 12개 클럽 48명 참석 4개 클럽 17명
  ○ 소요 예산 : 6,500천원
4. 2014 학술전자정보 박람회 개최
  ○ 목적 : 도서관 전자정보원에 대한 이용방법 설명 및 시연으로 흥미 유발 및 
이용 활성화 도모
  ○ 일시 : 2014.10.01.(수) 10:00∼17:00
  ○ 행사 내용 : 학술전자정보 박람회, 전자정보 퀴즈대회, 학술전자정보 이용교육 등
  ○ 참여 업체 : 교보이북(성원), yes24이북(초원) 등 13개 업체
  ○ 행사 참가자 : 단순 참가 552명, 이벤트 응모 236명
5. 도서관 이용자 만족도 조사 실시
  ○ 목적 : 도서관에서 제공하는 각종 서비스 및 시설에 대한 도서관 이용자의 
만족도 조사로 서비스 품질 개선 방안 모색 및 고객 지향 서비스 제고
  ○ 방법 : 온라인 설문 조사 및 오프라인 배포
  ○ 기간 : 2014.10.27.(월)∼11.16.(일)
  ○ 대상 : 전남대학교 도서관 전체 이용자
  ○ 조사 항목 : 사서, 소장 자료, 제공 서비스, 시설, 전반적인 서비스 만족도 
및 건의사항
  ○ 조사 결과
     - 참여 인원 : 1,354명
     - 만족도 총 평점 : 4.99(리커트 7점 척도)
     - 건의사항 : 시설 개선, 단행본 및 전자저널 확충 등
6. 고문헌 디지털화 협약 체결
  ○ 목적 : 광주·전남 지역 고문헌의 체계적 발굴·수집 및 디지털화로 연구정보 
활용 촉진
      ◦ 주요 내용
     - 필암서원 고문헌 디지털화 및 이용 서비스에 관한 협약 체결(2014.03.01.)
      ◦ 위탁 자료 : 고전적 1,334종 3,760책, 고유물·탁본 35점
     - 필암서원 유물전시관 고문헌 목록 및 해제 용역 계약 체결(2014.03.27.)
      ◦ 용역 금액 : 45,000천원
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     - 문빈정사 위탁 서비스 고문헌 도록 발간(2014.01.29.)
     - 고서화 기증자 감사패 수여
      ◦ 기증 자료 : 息山 李萬敷(1664-1732),陋巷圖 중 ｢濯泉｣편 1점
      ◦ 기증자 : 공창호(공아트스페이스 회장)
     - 외부기관 전시를 위한 고문헌 대여 : 3회 16종 47책
7. 밀집서고 신설 및 소장자료 이전
      ◦ 추진 배경 : 농학도서관 폐관 및 본관 소장 자료 증가에 따른 소장 공간 
부족 해소
      ◦ 주요 내용
     - 밀집서고 신설(Z4) : 도서관 별관 내(구 언어교육원) 312㎡, 서가(복식 
6단 2연) 34대
     - 소장자료 이전 : 농학도서관 소장 자료 25,000여권, 본관 자료실 및 밀집서고
     - 밀집서고 입고 : 인문사회과학실, 문학자료실 이용률 낮은 자료 26,000여권
     - 소요 예산 : 71,000천원
8. 서지향(書之鄕) 독서문화 프로그램 운영
      ◦ 학부생 독서 활동 장려 프로그램
      ◦ 운영 방법 : 서지향 카페(http://cafe.naver.com/seojihyang)에 서평 게시
      ◦ 주요 내용 : 월별 우수회원 2명 선정·시상, 연간 우수회원 선정·시상, 수상자 
자기계발활동기록부 등재
      ◦ 추진 실적
회원 누계 게시 인원 게시 건수 인정 포인트 월별 우수회원
724명 51명 202건 168점 26명
9. 도서관 이용 교육
      ◦ 도서관 이용 교육 : 32회 1,791명
      ◦ 리포트 및 논문작성 교육 : 15회 429명
      ◦ 학술 DB 및 전자저널 이용 교육 : 22회 424명
      ◦ EndNote/Turnitin 활용 교육 : 25회 246명
      ◦ 외국인 이용 교육 : 2회 16명
10. 신입생을 위한 도서관 안내 데스크 운영
      ◦ 기간 : 2014.3.3.(화)∼03.13.(금)
      ◦ 장소 : 전남대학교 도서관 로비(2층)
      ◦ 목적 : 도서관 이용 방법 및 서비스 안내를 통한 이용 활성화
      ◦ 추진 실적 : 총 233건(1일 평균 23건)
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11. 캐나다 앨버타대학 도서관과 교류
      ◦ 자료 교환 : 연 2회
차수
기증 수증 비고
종 권 종 권
1차 97 146 - - 2014.04.02.
2차 122 142 28 28 2014.10.6.
계 219 288 28 28
      ◦ 인적 교류(2015.02.26.)
     - 앨버타대학 도서관 국제협력부장(Margaret Law) 방문, 교류 사항에 대한 
협의
12. 광주·전남지역대학도서관협의회 정기총회 및 추계 워크숍 개최
      ◦ 회장교 임기 : 2013.05.∼2015.06.
      ◦ 제18차 정기총회 개최(2014.06.27.) : 전남대학교 도서관, 18개 회원교 
회원 60여 명 참여
      ◦ 2014 추계 워크숍 개최(2014.11.12.) : 화순 적벽, 18개 회원교 회원 59명 
참여
13. 도서관 교육환경 개선
      ◦ 환경 개선 공사
     - 기간 : 2014.07.26.∼08.25.
     - 내역 : 본관 1층 로비 수족관 철거 및 벽체 마감재 교체, 1∼2층 계단 벽면 
대리석 전면 교체
     - 소요예산 : 59,000천원(시설과)
      ◦ 여수캠퍼스도서관 4층 내부환경 개선 공사 실시
     - 기간 : 2014.06.23.∼08.29.
     - 내역 : 창호, 석면텍스, LED 등기구, 냉난방기 교체 및 전기소방, 화장실 
위생기구 교체 등
     - 소요 예산 : 250,000천원
      ◦ 여수캠퍼스도서관 이용 교육 환경 개선
     - 주요 내용 : 노트북 10대, 검색용 PC 10대 교체
     - 소요 예산 : 20,000천원(재무과)
      ◦ 사범대 5호관(지하층) 일부 소장 공간 확보
     - 면적 : 276㎡(83.6평)
     - 용도 : 20년 이전(1993년) 출판 자료 중 대출 실적이 전무한 자료 적치 
예정(20만 책 이상)
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1. 중앙도서관 개관식 행사
  ○ 일시 : 2014.06.19.(목) 10:30∼
  ○ 장소 : 중앙도서관 중앙홀
  ○ 참석인원 : 150여명
2. 국공립대학도서관협의회 제66차 정기총회 
  ○ 목적 : 대학도서관 현안 문제 논의 및 도서관의 효율적인 운영 방학 모색 
및 도서관간 상호협력 도모
  ○ 행사기간 : 2014.06.19.(목)∼2014.06.20.(금)
  ○ 장소 : 중앙도서관 세미나실(B1)
  ○ 참석인원 : 150여명 
3. 제 27회 한국도서관상 단체상 수상
  ○ 수상일시 : 2015.02.26.(목)
  ○ 장소 : 국립중앙도서관
  ○ 공적사항 : 최신 IT 기술을 적용한 미래지향적 디지털 도서관 신축 개관을 
통한 이용자 중심의 학술정보제공 환경 조성하여 이용자 만족도를 크게 향상하
는 등 대학도서관 신축 모범 사례이며, 대학도서관간의 상호협력과 발전 방안을 
모색하기 위하여 제 66차 국공립대학교도서관협의 정기총회를 성공적으로 
추진함
4. 서지 DB 통합MARC 체제 구축
  ○ 작업일자 : 2014.11.26.∼12.31. 
  ○ 변환내용 : 서지데이터 503,114건 변환
  ○ 기대효과 : 통합MARC 체제 구축을 통한 서지데이터의 질적향상 추구
5. 도서관 자동화시스템 업그레이드(TULIP 3.0)
  ○ 작업일자 : 2014.11.26.∼12.31. 
  ○ 작업 내용 
      ◦ 자동화시스템 디자인 및 사용자 UI 개선, 모듈별 편의기능 추가
      ◦ 개인정보보호법 권고사항 적용 : 개인정보 접근 관련 보안 및 이력 관리 
강화
  ○ 기대효과 : 자동화시스템 사용자 편의기능 및 이용자 정보 보안성 강화
6. 중앙도서관 하계 워크숍
  ○ 일  시 : 2014.07.14.(월)∼07.15(화)
  ○ 장  소 : 충북 단양 일원
  ○ 참석자 : 중앙도서관 전 직원
  ○ 안  건 : 학술정보시스템 개선 방안 외 8건
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7. 박물관 자료 이전 및 정리
  ○ 추진기간 : 2014.07.28.(월)∼09.03(수)
  ○ 추진내용 : 등록 및 정리 책 수 15,674책
      ◦ 자료등록 : 2014.07.28.(월)∼08.22(금)
      ◦ 서지DB구축 : 2014.07.28.(월)∼09.03(수)
      ◦ 장비작업 : 2014.08.18.(월)∼09.03(수)
8. 익산도서관 수의학 자료 이전 및 공간 재배치
  ○ 목적 : 우리 대학교 특성화캠퍼스(익산) 구성원들의 학술연구 및 학습활동 
기원 기능 강화를 위함 
  ○ 추진기간 : 2015.02.03.(화)∼2015.02.27.(금)
  ○ 추진내용
      ◦ 익산도서관 자료 재배치 : 51,106책  
      ◦ 수의학과 고시열람실(60석), 스터디룸(3실) 설치(1F) : 기존 일반열람실 유지
      ◦ 일반자료실 이전 설치(2F) : 최신 도서 및 수의학자료 통합 운영
      ◦ 보존자료실 설치(3F) : 일반자료실 최신성 유지를 위한 보존도서 비치(복본 등)
9. 중앙도서관 신축기념 문화행사  
  ○ 목적
      ◦ 중앙도서관 신축을 기념하고 대학구성원과 함께 그 기쁨을 공유 
      ◦ 인문학 콘서트를 통한 저자, 독자, 이용자, 도서관 소통 
      ◦ 21C 도서관이 지향하는 정보문화예술 복합 공간 이용 활성화 
  ○ 행사내용
     - 인문학 콘서트 및 문화공연 
       ◦ 일시 : 2014.10.30.(목) 
     ‣ 1부 문화예술 한마당 
       ◦ 개막공연, Acoustic Music 등 우리가요 
       ◦ 우리소리, 우리가락(판소리, 가야금 등) 
       ◦ 실내악과 함께하는 우리가곡, 성악 등 음악학과 앙상블 
     ‣ 2부 전)유시민 장관과 도민이 함께하는 ｢인문학 콘서트｣ 
       ◦ 저자특강 및 저자와의 대화 
     - 중하 김두경선생 특별 전시회 
       ◦ 일시 : 2014.10.10.∼11.15.
 
10. 도서관 이용자교육
  ○ 추진기간 : 2014.03.∼2014.12.
  ○ 추진내역
     - 도서관 이용교육(신입생) : 94회 4,112명 
     - 학술정보 이용교육 : 35회 953명
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  ○ 교육효과
     - 신축도서관 이용 활성화
     - 이용자의 정보 활용능력 배양
11. 학과별 주제가이드 구축
  ○ 추진내역
     - LibGuides 도입 및 맞춤형 학과별 주제가이드 시범서비스 실시
     - 2015.02. 현재 총 9개 분야 학과별 주제가이드 구축 운영 
     - 학과별로 단행본, Journal&Article, 학술DB, 등재정보, 학위논문&논문작성, 
참고정보원 등 맞춤형 주제 정보 제공
     - 학과별 주제가이드에 웹페이지 실시간 상담서비스 추가
  ○ 추진효과
     - 주제별 정보자원에 대한 이용자의 인식 증가 및 접근성 향상
     - 이용자의 정보활용 능력과 연구과제 수행능력 향상
     - 이용자와 사서간의 원활한 커뮤니케이션 기회 확대
12. 외국학술지지원센터(FRIC) 운영 -농축산분야-
  ○ 추진실적
     - 농축산분야 우수학술지 417종(서양 373종, 동양 44종)과 Back Issue 
2종186부, Back File 151종 확보
     - 관련분야 연구자에 대한 무료 원문복사 서비스 실시
  ○ 추진효과
     - 농축산 분야 우수 외국학술지 확보로 대학 연구경쟁력 강화
     - 학술지 공동활용을 통한 국가예산 절감
     - 원문 무료복사서비스로 인한 이용자만족도 제고
     - 외국학술지지원센터 이용 활성화 도모
  ○ 추진내용
     - 외국학술지지원센터 이용활성화를 위한 이용자 교육(총 6회 94명)
      ◦ 대상 : 농축산학 관련 대학원생
      ◦ 일시 : 2014.03.∼09.
      ◦ 장소 : 전북대 농업생명과학대학, 중앙도서관
     - 외국학술지지원센터 이용활성화를 위한 설명회(한국자원식물학회 춘계학술
대회)
      ◦ 일시 : 2014.04.25.(금) 17:00∼18:00
      ◦ 장소 : 전북대 특성화캠퍼스 도서관 시청각실
      ◦ 설명회 : 외국학술지지원센터 소개 및 이용안내(전북대도서관 팀장 김용미)
     - 외국학술지지원센터와 전북지역대학도서관협의회 공동 세미나 개최 
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      ◦ 일시 : 2014.07.11.(금) 09:30∼14:00
      ◦ 장소 : 군산대학교 중앙도서관 영상정보실
      ◦ 특강 : 외국학술지지원센터 서비스 전략(전북대도서관 팀장 김용미)
     - ‘한국자원식물학회’와 협약체결
      ◦ 일시 : 2014.09.24(수) 
      ◦ 장소 : 전북대 도서관장실
      ◦ 내용 : 학술연구 지원 사업을 효율적으로 추진하기 위한 상호 협력과 홍보
     - 외국학술지지원센터 홈페이지(LibGuides) 구축
      ◦ 게시일 : 2014.09.01.∼
      ◦ 내용 : 주제별 맞춤형 연구지원 서비스 
     - 외국학술지지원센터 홍보를 위한 신문 보도




  ❍ 찾아가는 도서관
     - 기간 : 2014.05.19.∼23.
     - 장소 : 학생회관 로비
     - 참여자 : 약 1,300여명 
     - 홍보내용
       ◦ 예약도서, 우선정리, 희망도서신청, 캠퍼스 대출 이용안내
       ◦ 국내외 D/B, 동영상 강좌 이용방법 안내
       ◦ 상호대차서비스, 외국학술지원센터 이용안내
       ◦ 외국인 유학생들과의 정보공유 및 소통 확대
  ❍ 도서관 이용자교육
     - 일시 : 2014.03.∼2015.02.
     - 교육내용
       ◦ 학술DB 및 RefWorks 이용교육 
       ◦ 영어로 진행하는 외국인 유학생(어학연수생)대상 도서관 이용교육
       ◦ 학과별 찾아가는 이용자교육
  ❍ 신입생 오리엔테이션(2015.02.23.∼27.) : 인문대학, 공과대학 등 신입생 약 
1,000명
2. 교육기부 프로그램 ‘대학도서관에서 만나는 사서’
     - 일시 : (제1기)2014.08, (제2기)2015.01.
     - 대상 : 지역 중․고등학생 100여명 참석
     - 내용 : 사서 직업체험, 도서관 견학
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3. 취업자료 코너 설치 및 운영
     - 목적 : 취업자료를 한 곳에 비치하여 학생들의 취업률과 관련 자료의 이용률 제고
     - 내용 : 취업관련자료 약 1,000책 
4. 교과서코너 설치 및 운영
     - 일시 : 2014.08.25∼
     - 목적 : 각종 교과서 및 지도서를 한 곳에 비치하여 사범대 학생들의 이용 
편의 제공
     - 내용 : 중고등학교 교과서 및 지도서 약 460여책 
5. 개인정보보호법 강화에 따른 바코드 체계 변경
     - 추진배경
       개인정보보호법이 전면 시행됨에 따라 주민번호로 발급된 학생증 바코드 
대체 필요
     - 추진내역
       ◦ 주민등록번호 삭제처리
       ◦ 도서관 홈페이지 로그인 패스워드 초기 값 개선 및 암호화로 보안강화
       ◦ 도서관 이용자 바코드 재발급 시행
6. 온라인을 이용한 분관 자료 반납 방법 개선
     - 기간 : 2014.10.01.∼현재
     - 목적 : 수기 반납 처리에 따른 반납일 지연의 이용자 불편을 해소하여 수요자
            중심의 도서관 서비스 제공
7. 중앙도서관 증축공사 기공식
     - 일    시 : 2014.03.27. 14:00
     - 장    소 : 중앙도서관 남쪽 부지
     - 참석인원 : 총장, 학무위원 등
8. 제26차 국공립대학도서관 중견관리자 회의 개최
     - 일시 : 2014.08.28.∼29.
     - 장소 : 제주대학교 국제교류회관 
     - 참가대상 : 국공립대학 도서관 중견관리자 및 직원(48개교 과장 및 직원)
9. 제6차 OCLC 아태지역 국제행사 공동 개최
     - 일시 : 2014.10.13.∼15.
     - 참석인원 : 외국인 200여명, 내국인 200여명
     - 주관기관 : 제주대학교, 한국과학기술정보원
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1. 다양한 독서프로그램 운영
 가. 독서클럽지원 및 독서토론회 개최
     - 운영기간 : 2014.06.∼2015.02.
     - 독서클럽 5개팀 27명, 각 팀당 지도교수 1명
 나. 1차 독서여행
     - 일자 : 2014.06.20.(금)
     - 장소 : 조정래 태백산맥문학관 및 보성차밭
     - 참여인원 : 38명
 다. 2차 독서여행
     - 일자 : 2014.12.19.(금)
     - 장소 : 동리목월문학관 및 경주 일원
     - 참석인원 : 35명
 라. 독서트리 설치
     - 기간 : 2014.12.10.(수)∼12.31.(수)
     - 장소 : 도서관 1층 로비
2. 작가초청강연회 및 작품전시회
  가. 오헨 골츠(Jochen Golz) 초청 강연회
     - 일자 : 2014.03.26.(수)
  나. 황동규(시인)초청 강연회
     - 일자 : 2014.10.29.(수)
  다. 황동규 작품 전시회 개최
     - 기간 : 2014.10.20(월)∼10.31.(금)
3. 전자정보박람회 개최
     - 개최일시 : 2014.09.23.(화) 10:00∼17:00
     - 개최장소 : 도서관 1층 U-라운지 
     - 참여업체 : 누리미디어 외 8개 업체
4. 이용자교육 
  가. 신입생 이용자 교육
     - 교육기간 : 2014.03.
     - 대상 : 신입생 이용자교육 30개학과
     - 교육장소 : 도서관 1층 세미나실
  나. 학위논문이용자 교육
     - 교육일시 : 2014.10.27.(월) 19:00∼
     - 대상 : 학교 구성원
     - 교육장소 : 도서관 1층 세미나실
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5. 장서폐기 실시
     - 폐기일자 : 2015.01.13.
     - 폐기도서 : 아라의 얼 외 23,258책
6. 책마루 설치
     - 설치위치 : 도서관 1층 
     - 책마루 구성 : 테마도서전시코너와 신간베스트셀러 코너로 구성
7. 전자자료 활용백서 발간
     - 제목 : ｢전자자료 활용백서｣
     - 내용 : 구독중인 Web DB, e-journal 매뉴얼 모음집
     - 발간부수 : 300부
     - 발간일 : 2015.01
충남대학교
1. 2014 학부교육선도대학육성사업(ACE) 및 지방대학특성화사업 추진
     - 분 야 : 학술정보자원 확충, Discovery Solution 도입
     - 사업내용 : 
      ◦ 국내학술DB 및 해외학술DB 구독
      ◦ 교양 및 취업관련 동영상 구입
      ◦ Discovery Solution 도입    
2. 열람환경 개선을 위한 좌석관리시스템 교체
     - 대상 : 도서관 1층 전자정보실
     - 사업내용 : 
      ◦ 도서관 1층 전자정보실 PC의 효율적인 이용 및 관리를 위한 좌석배정관리시
스템 교체
      ◦ 좌석배정관리 SW 1식, 서버 1대, 키오스크 1대
3. 중국 중앙민족대학도서관과 직원 교류
     - 제10차 교류 
      ◦ 파 견 : 2012.05.12.∼05.20. / 2명 
      ◦ 방 문 : 2014.05.26.∼06.03. / 2명
     - 제11차 교류
      ◦ 파 견 : 2013.10.22.∼10.31. / 2명 
      ◦ 방 문 : 2014.11.04.∼11.13. / 2명
4. 외국학술지지원센터 운영
     - 분야 : 행정·경영학(정치ㆍ외교학, 법률ㆍ행정학, 경제ㆍ경영학)
     - 구독학술지 선정 : 인쇄학술지 607종
     - 원문복사서비스 : 신청 177건, 제공 3,320건  
     - 홍보자료 제작 및 e-mail 홍보
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5. 학술정보서비스 실적  
     - 강의지원서비스 : 477과목
     - 상호대차/원문복사서비스 : 신청 6,574건, 제공 8,164건
     - 지정도서 : 1,222책
     - 도서관 이용자 교육 및 학술DB교육 : 3,125명
6. 도서관 개관 61주년 기념 작가 초청 북콘서트 개최
     - 일시 : 2014.10.29.
     - 작가 : 소설가 정준
     - 참석 : 학생 및 교직원 103명
     - 내용 : 
      ◦ “열정이 없으면 꿈도 없다”를 주제로 정준작가의 대표작 안토니오 꼬레아 
소개
      ◦ 학생들의 건전한 토론문화 형성 및 유도를 통해 교육과 문화의 접목 계기 마련
7. 도서관 소장자료 전시회 개최
     - 전시회명 및 일시 : 
       ◦ 도서관 소장 고지도 전시회 : 2014.09.15.∼09.26.
       ◦ 도서관 소장 한국 근·현대시집 전시회 : 2014.11.3.∼11.14.
     - 장소 : 중앙도서관 1층 로비
     - 전시자료 : 東輿考 등 10종 50여점, 금정 최원규, 석재 조연현 시집 50여점
     - 내용 : 
      ◦ 옛 우리 지명의 변천과정 소개로 우리 지역에 대한 관심 유도
      ◦ 학생들의 지식과 정서함양 도모
8. 충남대학교 기관평가 최우수상 수상
     - 일  자 : 2015.02.26.
     - 내  용 : 36개 기관 중 최우수 평가   
     - 주  관 : 충남대학교
9.  도서관소식지 CNU Library News Letter 발간
     - 발행형태 : 블로그 형(http://clins.tistory.com)
     - 발행주기 : 부정기
     - 내용 : 북콘서트 개최, LibCall서비스 개설, Discovery 솔루션 도입, 도서관 
환경개선, 달라진 도서관 변화들(북카페 오픈, 열람실 환경개선 등), 자료이용
법 및 추천도서 등
충북대학교
1. 도서관 신․증축 사업 확정
  ○ 사업내용
     - 사업규모 : 10,000㎡(총사업비 22,357백만원)
     - 사업기간 : 2015∼2018(약 4년)
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  ○ 신․증축 도서관 운영방안 수립
     - 신․증축 도서관 운영방안 수립을 위한 T/F팀 구성
     - 신․증축 도서관 설계에 필요한 기초자료 검토
     - 현 도서관과 신․증축 도서관 공간 활용 계획 및 설계 컨셉
2. 도서관 이용교육 활성화
  ○ 과정별 실적







도서관 소개, 소장자료 및 학술정
보검색, 상호대차, 도서관서비스 
7회 1,488명














도서관 소개, 소장자료 및 학술정
보검색, 상호대차, 도서관 서비스
4,701명
합계 7,328명
  ○ 이용교육 활성화를 위한 T/F팀 구성
3. 도서관 온라인 이용교육 동영상 컨텐츠 구축
  ○ 온라인 이용교육 대상자 : 본교 학생, 교직원 및 일반인
     - 신입생은 교육 이수 후 대출 자격 부여
  ○ 컨텐츠 내용 : 도서관 안내, 도서관 서비스 안내, 소장자료 안내, 전자정보 
안내, 서지관리도구(RefWorks) 이용법
  ○ 컨텐츠 형식 : 플래시 30분(이미지 및 오디오를 활용할 플래시)
  ○ 교육실적 : 4,701명(2014.12.31. 기준)
4. 이용자와 함께하는 도서관 문화 행사 개최
  ○ 도서관 100% 활용 퀴즈 대회 : 209명 참여
  ○ 제1회 학술전자정보 박람회 개최 : 17개사 참가, 523명 참여
  ○ 제4회 정보사냥대회 : 60명 참가, 6명 수상
  ○ Author Workshop 개최(강사 Valerie Teng-Broug) : 165명 참여
  ○ 도서관 개신축제 참가 : 국내 학술 전자자료 소개(203명), 자료 무료 배포(946권)
  ○ 제12회 개신 다독상 및 전자책 우수 이용자 시상 : 개신다독상(10명 수상), 
전자책우수 이용자(6명 수상)
  ○ 테마가 있는 영화상영 : 25회 상영, 518명 참석
  ○ 세계인권선언 기념 도서관 인권 영화 상영 : 18명 참석
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5. 도서관 이용 안내 자료 제작 및 배포
  ○ 신입생을 위한 도서관 이용안내 리플릿 : 예비대학 및 OT 교육 시 배포
  ○ 도서관 홍보용 L-홀더파일 : 이용교육 시 배포
6. 국내 전자책 통합 서비스 실시
  ○ PC기반 전자책 서비스 개선
     - 교보문고 전자책 및 우리전자책을 단일 사이트로 통합 운영
     - 하나의 플랫폼에서 교보전자책 및 우리전자책 동시 검색과 대출이 가능
  ○ 모바일(스마트폰, 태블릿PC) 서비스 개선
     - 제작사별 앱에서 전자책을 검색하여 이용하던 부분을 통합 모바일 웹페이지
를 이용하여 통합 검색 가능
     - 대출의 책읽기 버튼을 누르면 각 업체별 앱 작동(미설치 시 설치 페이지 
이동)
7. 이러닝(E-Learning) 강좌 및 오디오북 도입
  ○ 구독 현황
자료 유형 종수 내용
E-Learning 강좌
공무원 강좌 37 7‧9급 공무원 관련 강좌









영어 및 다양한 외국어, 토익 등 어학 
학습용 어플리케이션
  ○ 이용대상 : 대학 구성원(교수, 직원, 학생 및 연구원 등), 도서관 회원(일반회원)
  ○ 이용방법 : 도서관 홈페이지 로그인 후 이용(전자자료 메뉴), 모바일 이용 
8. 제2차 보존도서 재선별 작업
  ○ 보존도서 재선별 내용 : 작업대상 48,831권 중 39,159권을 제적대상자료로 
선별
9. 도서기증 캠페인 : 책 한 그루 심기 운동
  ○ 참여자 혜택
     - 기증자 명단을 도서관 홈페이지에 게재하여 보존
     - 기증도서의 표제면에 기증자 성명을 명기하여 영구 보존
     - 개신다독상 평가 점수 가점 부여
     - 대출자료 장기 연체자 해제(1책 1회에 한함)
     - 5책 이상 기증할 경우, 일반회원 3년간 가입유지
  ○ 책 한 그루 기증 실적 : 427책
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10. 도서관 소식지 발간
  ○ 발간 횟수 : 도서관 소식지 ｢꿈, 삶, 앎 in 도서관｣ 3회 발간
  ○ 소식지 내용 : 내 인생의 책, 도서관 주요사업 및 행사, 공지사항, 전자자료 
이용법, 제공 서비스 소개, 책 소개 등
  ○ 발간 형태 : PDF 형식
  ○ 배포 방법 : 도서관 홈페이지 게재, 메일 발송, 창간호 인쇄 발행
11. 도서관 시설 및 이용 환경 개선
  ○ 대출자료 수납 가방 제작 및 배부
     - 에코백(800개)으로 제작되어 2014.04.부터 이용자에게 배부
  ○ 열람실 환경 개선으로 쾌적한 분위기 조성
     - 중앙도서관 제3열람실 열람대 교체(학생과 지원) : 60개(240석)
     - 형설관 의자 교체(재무과 지원) : 500개
  ○ 자료실 서가 추가 배치로 자료 수장 공간 확보
     - 주제자료실 서가 배치(재무과 지원) : 33개
  ○ 중앙도서관 옥상 방수 공사 실시로 건물 누수 현상 개선(시설과 지원)
12. 도서관 하계 역량강화 워크숍 실시
  ○ 일자 : 2015.07.23.∼07.24.
  ○ 주요내용 : 외부 초청 강사의 강의 및 직원들의 팀별 주제 발표(4개팀), 축령산 탐방










․ 참가대상 : 학내구성원․ 행사일시/장소 : 2014.04.08.10:00∼18:00 / 도서관 2층 로비․ 참여업체 : ‘누리미디어’ 등 10개소․ 행사내용 : 전자콘텐츠 이용 안내 및 시연 등
독서정보 서비스
제공
․ 기간 : 학기중․ 내용 : ‘이슈&북’ 및 ‘전자콘텐츠’ 안내 게시물 작성 및 게시․ 제공건수 : 8회 
도서관 마일리지
최고점자 포상
․ 대상 : 학부생․ 내용 : 월별 도서관 마일리지 최고점자(도서관 이용 실적 우수자)를 
선발하여 상품 증정
1. 도서관 이용 활성화
  ○ 목적 : 도서관 자료 활용률 제고 및 도서관 이용 촉진 도모
  ○ 주요내용 및 실적
2. 도서관 이용 환경 개선
  ○ 목적 : 도서관 이용 편의 제고 및 도서관 이용 만족도 증진
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․ 목적 : 지하서고 내 장서보관 공간 확충
․ 내용 : 모빌랙 서가 추가 설치 
․ 기간 : 2017.07.
일반열람실 내 노트북 
전용좌석 설치
․ 목적 : 면학 분위기 조성
․ 내용 : 제3열람실 내 노트북 전용좌석 설치
․ 기간 : 2014.11.
구분 내용
제4회 도서관 서평쓰기 대회
․ 참가대상 : 학부생
․ 참가기간 : 2014.09.15.∼9.28.
․ 참가방법 : 도서관홈페이지 내 서평 등록 
독서치료프로그램 운영
․ 참가대상 : 학부생
․ 참가기간 : 2014.04.03.∼05.29.(매주 수)
․ 참가방법 : 지정 도서 독서 및 독후활동
제5회
｢공감 100배.. 밑줄 토크..｣
․ 참가대상 : 학내구성원
․ 참가기간 : 2014.09.22.∼10.08.
․ 참가방법 : 온라인 북카페 내 공감문구 작성 
․ 참가작 작품 전시 기간 : 2013.10.15.∼10.16.
<책나눔> 독서 토론 동아리 운영
․ 참가대상 : 학부생
․ 운영기간 : 2014.03.07∼12.05.(격주 금)
․ 운영내용 : 지정 도서 독서 및 토론 
도서관 SNS 이벤트 운영
․ 참가대상 : 학부생
․ 운영기간 : 2014.05.07.∼12.




     - 내역 : 국내 저명 작가 초빙 강연회 및 토론 개최
      ◦ 1차 : 2014.05.13.(화) 15:00 박경철 작가(주제 : 창의에 대하여)
      ◦ 2차 : 2014.11.20.(목) 15:00 이원복 작가(주제 : 세계는 어떻게 변화하고 
있는가?)
2. 독후감 및 도서관체험수기 공모
     - 내역 : 학부생, 대학원생 및 지역주민을 대상으로 한 독후감 및 도서관 
체험수기 공모
     - 시상 내역 : 부문별 최우수상 1명, 우수상 1명, 장려상 2명
     - 시상식 : 2014.11.12.(화) 14:00(총장 표창과 부상 수여)
3. “사람과 도서관” 제4집 및 제5집 발간
     - 내용 : 저자와의 대화 원고, 독후감 및 도서관 체험수기 수상작품, 청람 
독서골든벨 및 본교 교수저작물전시회 사진 수록       
     - 발간 부수 : 70부(학내 배포)
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4. “청람 독서골든벨” 독서퀴즈대회 개최
     - 내역 : 개교 30주년 기념 독서퀴즈대회를 통한 소통과 공감하는 행사
     - 참가 인원 : 학부생 및 대학원생 70팀 210명(1팀 3명 구성)
     - 행사 일정 : 2014.10.01.(수) 13:00∼17:00
5. 한국교원대학교 교수 저작물전시회 개최
     - 내역 : 개교 30주년 기념 본교 교수저작물전시회를 통한 자긍심 고취
     - 전시 자료 : 본교 전임교원 발간 단일 저작물(135명 707책)
     - 전시 기간 : 2014.12.01.∼12.12.
6. 학술정보공유․유통 기여 우수대학 선정
     - 수상 : 국회도서관장상
     - 일시 : 2014.09.25.
     - 주관 : 한국학술정보협의회 / 국회도서관
한국해양대학교
1. 전자정보체험전 개최
  ○ 일시 : 2014.04.30.(수) 10:00∼16:00
  ○ 장소 : 도서관 2층 로비
  ○ 내용 : 전자자료 시연&체험, 정보검색대회, 스탬프이벤트, 참가후기공모
  ○ 참여업체 : 13개 업체
  ○ 참여인원 : 421명
2. ‘2014년도 KMOU 책읽는 캠퍼스 만들기 사업’ 운영 
  ○ KMOU 독서권장도서 100선 선정 및 홈페이지 게시
  ○ ‘말하듯이 써라- 서평을 어떻게 쓸것인가’ 특강
     - 일시 : 2014.10.28.(화) 10:00∼12:00
     - 장소 : 어울림관 다목적실
     - 강사 : 문학평론가 김대성 박사
     - 참여대상 : 학내 전 구성원
  ○ ‘21세기와 해양성 문화’ 강연
     - 일시 : 2014.11.27.(목) 15:00∼18:00
     - 장소 : 도서관 2층 영상세미나실
     - 강사 : 연극인 이윤택 감독
     - 참여대상 : 학내 전 구성원
  ○ 독서권장도서 & 해양특성화 자료(364종 709책) 구입
3. 도서관 페이스북 및 트위터 오픈 및 이벤트 개최
  ○ 공개일 : 2014.09.01.(월)
  ○ ‘소문내자! 도서관 페이스북/트위터’ 이벤트 개최
     - 기간 : 2014.9.11.(목)∼09.21.(일)
     - 내용 : 행사 참여자 대상 추첨을 통해 50명 선발하여 학내 카페 상품권 증정
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4. 교육환경 개선사업 
  ○ 좌석배정기 2대 교체(도서관 2층 로비 설치)
  ○ 학술 전자자료 통합 검색 시스템(Discovery) 구축
  ○ 미디어홀 의자 교체(350석)
  ○ 도서관의 상징 시계탑 설치
     - 고품격 캠퍼스 조성 사업의 일환으로 도서관 외벽 중앙 설치
5. 학술정보 국제교류사업
  ○ 중국 대련해사대학 도서관 방문 
     - 일정 : 2014.10.19.(일)∼10.22.(수)
     - 인원 : 도서관장 등 3명
  ○ 일본 고베대학 도서관 직원 내방 
     - 일정 : 2014.12.02.(화)∼12.05.(금)  
     - 인원 : 3명
6. 지역주민 특별열람증 제도 실시
  ○ 예탁금 제도 폐지
  ○ 우대회원(도서기증자) 및 일반이용자(부산시 지역주민 및 졸업자)로 구분하여 운용
7. 장서확충사업 추진
  ○ 도서관 장서 50만권 달성 : 2014.11.30.기준
  ○ 70만권 장서확보를 위한 도서기증운동 추진 계획 수립
     - 연도별, 세부추진 계획 수립 및 시행
8. 도서관 웹진 명칭 공모전 실시 및 ‘해아람’ 창간
  ○ 웹진 명칭 공모전 실시
     - 기간 : 2014.10.07.(화)∼10.15.(수)
     - 대상 : 학내 구성원
     - 응모내역 : 총 38명 45개 명칭   
     - 입상내역 : 1등-해아람(海아람), 2등-해일로(海一路), 3등-시원해
  ○ 창간일 : 2014.12.17.(수)
  ○ 제작방식 : 자체제작(블로그형)
  ○ 주요메뉴 : 굿모닝도서관, 아치북카페, 다정다감海 등
  ○ 이용방법 
     - 도서관 홈페이지 우측 ‘알림마당’ 중 웹진 배너 클릭
     - 바로가기 URL : http://library.kmou.ac.kr/webzine/webzine.jsp
  ○ 발간주기 : 연4회
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9. 학술자료 Door to Door 서비스 시행
  ○ 시행일자 : 2014.09.01.(월)
  ○ 서비스 개요
     - 이용대상 : 전임교원 이상
     - 대상자료 : 대출 신청한 단행본
     - 신청방법 : 신청자가 도서관 홈페이지에서 신청 완료되면 도서관 직원이 
교수에게 전달
     - 자료배달시간 : 월∼금요일 14:00∼15:00(1일 1회)
     - 반납은 직접 이용자가 도서관으로 반납
10. 2014년도 도서관 워크숍 4회 실시
  ○ 2014.02.26.(수) : ‘도서관 서비스 : 서비스 마케팅 및 고객만족을 중심으로’
  ○ 2014.04.24.(목)
     - 한국해양대학교 도서관 서비스 만족도 조사 결과 보고
     - 도서관 증축 및 리모델링을 통한 도서관 발전계획 수립 연구결과 보고
  ○ 2014.07.01.(화)
     - 개인정보보호 및 정보보안
     - 도서관 전산시스템 구성 현황
     - 신축도서관 안내 자료 시청
  ○ 2014.12.16.(화)
     - 도서관자동화운영시스템(TULIP) 서비DB점검 결과보고
     - 정리업무 스텝매뉴얼 제작보고
     - 도서관 웹진(창간호) 시연
한밭대학교
 1. 심화학습원 운영
  ­ 내용 : 재학생을 대상으로 24시간 개인부스 제공 
  ­ 모집 : 1회 40명
  ­ 지원 : 면학분위기 조성 및 환경개선   
 2. 제4회 독서마일리지제 운영
  ­ 내용 : 독서마일리지제 우수자 및 모범이용자 시상
  ­ 시상 : 최우수상 등 10명, 모범이용자 13명
 3. 도서관 행사 운영
  ­ 작은 음악회 개최 : 피아노·바이올린·첼로 3중주, 통기타, 라이브 음악 등
  ­ 북 토크 콘서트 개최 : 오한진 박사(동안습관 저자), 도서 증정
  ­ Book Hunting : 교양 및 전공서적, 과월호 잡지 학생 선착순 배부 
  ­ 햄버거데이 운영 : 도서관 이용 학생에게 선착순 햄버거세트 전달, 2회 운영, 
850명 참석
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 4. 도서관 안내 리플릿 제작
  ­ 내용 : 도서관 이용방법, 학술정보 활용, 시설별 기능 등 안내
  ­ 배부 : 2,000부
 5. 멀티미디어실 개관
  ­ 내용 : 문화공간 조성 및 정보서비스 제공  
  ­ 기능 : 프리젠테이션 공간, 영화감상, 그룹스터디실 제공, 유무선 복합 컨텐츠 
제공 
 6. 도서관 이용자 교육
  ­ 내용 : 도서관 이용 안내 및 기능 소개
  ­ 대상 : 신입생 외 2,300명
 7. Cinema Hanbat 영화 상영
  ­ 내용 : 30석 규모의 상영관에서 엄선된 영화 상영   
  ­ 횟수 : 552회 3,864명
경인교육대학교
1. 신입생 학술정보교육 실시
     - 교육일시 : 2014.03.19.(수)∼04.07.(월)
     - 교육내용 : 학과별 맞춤식 자료검색 및 실습
     - 교육결과 : 학부 신입생 564명 수료, 커리어 학점부여
2. 2014 전자정보박람회 개최
     - 행사일시 : 2014.05.08.(목)
     - 참여대상 : 재학 중인 학부생 및 대학원생
     - 주요내용 : DB별 전자정보 활용법 교육 및 경품행사, 설문조사 
     - 행사실적 : 학부 및 대학원생 306명, DB업체 8개, 응모당첨자 21명
3. 2014년 제15회 서평쓰기대회 개최
     - 공모기간 : 2014.08.25.(월)∼10.14.(화)
     - 공모방법 : 독서백편 중 지정도서 6종 중 한권을 읽고 서평작성
     - 행사결과 : 서평 104편 접수, 40편 총장 시상
4. 2014 독서기행 개최
     - 일시 : 2014.11.07.(금)
     - 장소 : 황순원문학관
     - 내용 : 작품 배경지 탐방, 문화해설감상, 기행후기 작성 및 시상
     - 실적 : 참여자 62명, 기행후기 수상자 8명
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5. 독서마일리지시시템 구축
     - 목적 : 독서활동장려 및 자기주도학습능력 강화
     - 주요내용 : 개인별 독서활동에 대한 마일리지화, 비교과과목 등록
     - 시행일시 : 2015.03.02.(월)∼
6. 캠퍼스간 상호대출 간소화서비스 실시
     - 실시배경 : 이용자불편 해소 및 서비스속도 개선
     - 주요내용 : 기존 방문신청에서 온라인 신청방식으로 변경
     - 시행일시 : 2015.01.12.(월)∼
7. 박사과정 대출권수 확대
     - 주요내용 : 박사 과정자의 연구지원을 위한 대출 권수 확대(8책→15책)
     - 시행일시 : 2014.09.25.(목)∼
8. 도서예약시스템 ‘한줄서기’도입
     - 도입배경 : 예약순위를 배제하고 반납시기에 따라 대출순위가 결정되는 
불공평함 해소
     - 시행일시 : 2014.07.18.(금)∼
공주교육대학교
1. 도서관 홈페이지(국문) 개편
  ○ 추진시기 : 2014.07.∼2014.08.
  ○ 사 업 비 : 8,950천원
  ○ 내    용 : 모바일 사용 및 이용자 편의 증대를 위한 메뉴 등 변경
2. 학술정보시스템 DB 및 운영서버 교체
  ○ 추진시기 : 2015.01.∼2015.02.
  ○ 사 업 비 : 49,800천원
  ○ 내    용 : DB서버 및 홈페이지 등 운영서버 3식 교체
대구교육대학교
1. 독서장학생 선발(연2회)
    - 목적 : 독서의 활성화를 통해 예비교사로서의 교양과 지식 함양의 기회 제공
    - 일시 : 2014.09 / 2014.12
2. 단행본자료실, 정간참고실 및 교육자료실 연장개방
    - 매주 화, 목, 금요일 09:00∼20:00
    - 시험, 실습기간 월∼금 연장개방
    - 임용시험 2주전 열람실 연장개방(∼24:00)
3. 전자정보박람회 개최
    - 목적 : 전자컨텐츠 이용안내와 현장체험 및 시연을 통해 전자정보 이용 활성화 제고
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대구교육대학교
    - 일시 : 2014.10.14(화) 10:00∼16:00
    - 장소 : 1강의동 앞
    - 대상 : 대구교육대학교 재학생
    - 참여자 : 700여명
    - 이벤트 및 경품행사를 통해 이용자 적극 참여유도 
   
4. E-book, 오디오북 서비스(2014.10)
    - 인트라넷, 어플서비스 
    - 신규 구독종수 : E-book 288종, 오디오북 120종
 
5. 독서장학생 최우수 수상작 모음집 발간(2015.02)
    - 2012∼2014년 독서장학생 최우수작(20편) 모음집 발간
    - 발간부수 : 300부(학내 배포)
부산교육대학교
1. 신입생 책 대출 이벤트 
    - 서비스 시작일: 2014.03.01.
    - 목적: 학기 초 신입생의 도서관 이용 장려 및 동기 부여를 위하여 서비스 
개시
    - 내용: 책을 3권 이상 대출해가면 도서관에서 준비한 기념품(연필세트)을 
증정함
2. 임용합격 기원 이벤트
    - 서비스 시작일: 2014.10.31.
    - 목적 : 학기 말 4학년생의 임용시험 준비에 대한 격려를 위하여 서비스 개시
    - 내용 : 도서관 사서, 총장 및 보직자들이 참여하여 준비한 선물을 증정 및 
격려
3. 학술정보관 모바일 앱(App)과 웹(Web) 서비스
    - 서비스 시작일 : 2015.02.01.
    - 목적 : 변화하는 환경과 이용자의 수요에 발맞춰 스마트한 도서관 이미지 
제고
    - 내용 : 아이폰과 안드로이드폰 전용의 네이티브 앱(Native App) 개발 및 
서비스, 기타 스마트폰을 위한 모바일 웹(Mobile Web)환경의 학술정보관 
홈페이지 제공
4. 제47회 한국도서관상 수상 
    - 수상일 : 2015.02.26.
    - 목적 : 부산교육대학교 학술정보관 위상 고취 및 학내외 홍보 기회 마련
    - 내용 : 도서관상 수상 신청을 위하여 10년간 공적 자료를 한국도서관협회에 
제출, 2015.02.26. 국립중앙도서관 국제회의장에서 수상
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 1. 도서관 시설 개선
  ○ 학생휴게실 리모델링
    - 명칭 : 카페 ‘아이디어스’
    - 기간 : 2014년 4월
    - 규모 : 총 28석
  ○ 그룹스터디룸 설치
    - 기간 : 2014년 4월
    - 장소 : 임용고사실 내부
    - 규모 : 6인석 6실 총36석
  ○ 장애인용 엘리베이터 설치
    - 기간 : 2014년 7월
    - 규모 : 15인승
  ○ 초등교육자료실 리모델링
    - 기간 : 2014년 12월∼2015년 2월
    - 규모 : 인포데스크, 중앙석, 학위논문실, 임용고사실 총 120석
2. 서가위치정보시스템(북나비) 도입
   - 시기 : 2014년 7월
   - 대상 : 대출실, 초등교육자료실, 전자정보실
3. PC 좌석관리시스템 도입
  - 시기 : 2014년 12월
  - 대상 : 전자정보실, 정보플라자
4. 그룹스터디룸 예약관리시스템 도입
  - 시기 : 2015년 2월
  - 대상 : 2층 그룹스터디룸
5. 책 소독기 설치
  - 시기 : 2014년 4월
  - 장소 : 1층 로비
6. 도서관 이용교육 실시
 
구분       학술정보검색법 Refworks 사용법
대    상 대학원생 대학원생
교육회수 20회 12회
교육인원 365명 96명
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전시기간 전시주제
2014년  3월 『우리가 보낸 순간, 소설』에 소개된 책
2014년  4월  감정 & 마음
2014년  5월 『지식인의 서재』에 소개된 책
2014년  6월  맛있는 책(요리)
2014년  7월  장르소설(추리, SF, 로맨스) 
2014년  8월  그래픽 노블 & 만화
2014년  9월  대담 & 인터뷰
2014년 10월  2014년 ‘독서의 달’ 독후감 지정도서
2014년 11월  사랑
2014년 12월  여성이야기
2015년  1월  자기계발서
2015년  2월  산문과 에세이
7. 온라인 정보검색퀴즈대회 실시
  
구분 상반기 하반기
시    기 2014년 4월 2014년 10월
대    상 학부생 학부생
수상인원 47명 40명
시상내역 문화상품권, 다솜채 쿠폰 정답자 경품 추첨
  
8. 독서의 달 행사
  
구분 독후감 공모 다독자 선정
시    기 2014년 10월 2014년 10월
대    상 학부생, 대학원생 학부생, 직원
수상인원 13명 6명
시상내역 문화상품권 문화상품권
9. 대출실 테마도서 전시
공군사관학교
1. 도서관 규정 개정
  ○ 공사 예규 7-101 “도서관 운영” 전면개정(2014.09.02. 시행)
  ○ 주요 개정내용
     - 공본 도서관 업무 통제분야 변경(정훈 ⇒ 교육)에 따른 관련조항 수정
     - 업무 조정/통제부서 변경(정훈공보실 ⇒ 인사참모부 교육정책과)
     - 상위규정 변경 : 도서관운영(공규17-2) ⇒ 군사교육(공규2-61)
     - 참고도서/학위논문/연속간행물 대출변경(대출제한 ⇒ 대출가능)
     - 이용자 대출한도/대출기간 요건 수정(교관/교수 대출한도 상향 조정)
     - 열람실 이용시간 수정(08:00∼24:00 ⇒ 24시간)
     - 변상방법 변경(실물ž현금변상 ⇒ 실물변상으로 일원화)
     - 일부 용어변경(CD-ROM, DVD, 희망자료신청, 대출실 등)
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공군사관학교
2. 대외기관 교류협력 확대
  ○ 한국교육학술정보원(KERIS) 상호대차서비스 가입(2014.05.16.)
  ○ 국회도서관 유료 원문자료 이용협약 체결(2014.05.28.)
   ※ 기존 무료 원문자료만 구독
  ○ 국립중앙도서관 구축 원문DB 이용협약 체결(2014.05.28.)
        
3. 도서관리체계 교체사업
  ○ 사업기간 : 2014.05.12.∼2014.06.30.
  ○ 계약금액 : 20,037,600원
  ○ 주요 사업내용
     - 도서관리체계 서버 사양 고도화
     - SW 업그레이드 설치(홈페이지 업그레이드)
     - 64bit 서버환경 지원, 태블릿 PC 환경지원, 디자인 및 UI 개선, 검색 기능 
강화, RSS 지원, OPEN API 지원, 온라인서점 연계
     - DBMS 64bit version 업그레이드, 데이터 이관
4. 도서관 장비/비품 도입
  ○ 도입시기 : 2014.05.
  ○ 도입금액 : 56,741,570원 
  ○ 주요 장비/비품
     - 열람책상/의자 : 122석(생도열람실-57석, 일반열람실-65석)
     - 공기 살균기 : 3대
     - 도서 소독기 : 1대
     - 컬러 스캐너 : 1대
  
5. 2014 ‘도서관주간’ 시행
  ○ 기간 : 2014.11.24.(월)∼11.26.(수)
  ○ 대상 : 생도, 장병, 군무원, 관사가족, 군내 도서관 사서, 지역 대학 사서 등
  ○ 주요 행사내용
     - 도서관주간 개회식(2014년 성무독서왕 시상식 등)
     - 책 나눔 행사
     - 수탁생도 인터내셔널 데이
     - 저자특강 및 사인회(주철환 교수, 한동수 교수)
     - 문화강연(김창엽 前 중앙일보 기자, 장진 KOTRA 부단장 등)
     - 전시회(“미래 공사도서관”동영상 시연회, 천체사진 수상작 전시회 등)
     - 추천도서 목록 제공(네이버“지식인의 서재”소개도서)
     - 이벤트(당첨! 포춘쿠키, 연체특사 이벤트, 다트경기, 먹거리 코너 등)
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6. 2014년 한국출판문화산업진흥원 세종도서 교양부문 선정도서 별도 서가비치




  ○ 일자 : 2015.02.02.
  ○ 분류실 리모델링하여 이용자 독서 및 쉼터의 공간 확보
2. 도서관주간 행사 실시
  ○ 기간 : 2014.04.07.∼4.18.
  ○ 주제 : 내 생애 첫 터닝포인트가 되어준 책 소개
3. 작가초청
  ○ 일자 : 2014.05.29.
  ○ 저자 및 도서 : 장정우의자살 죽여버리기
4. 독서왕 선발
  ○ 우수 다독자 선발하여 도서상품권 증정
5. 전문교육 및 행사 참석
  ○ 일정 : 년중
  ○ 내용 : 독서토론코칭, 의학용어강좌, 도서관대회 및 학술세미나
6. 고객만족(CS) 교육실시
  ○ 일정 : 반기별
  ○ 내용 : 이용자에 대한 친절 봉사자세 교육
7. 환경 개선
  ○ 비품 : 책소독기 1대, 잡지서가, 쇼파, 데스크, 3단 서랍, 3단 책장, 의자, 
신발장, PC 10대 교체
  ○ 시설 : 냉난방기 1대 설치, 사무실 구조변경, 사진전시(4계절)
8. 이용자 교육 및 만족도 조사
  ○ 일자 : 2015.02.27
  ○ 대상 : 생도 및 간부




  ○ 월별 문화행사 개최
     - 2014.04∼10. 도서관 멘토링 강좌 개최(4회)
     - 2014.05. 전자자료 체험전
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육군사관학교
     - 2014.06. 기말시험 ‘힘내라 다과회’
     - 2014.08. 학교 근무 병사들을 위한 ‘병영도서관 행사’(다독자상 시상, 
병영화합콘서트 외)
     - 2014.11. 가을 독서문화행사(도서나눔의 장, 독서골든벨, 가을음악회)
     - 2014.12. ‘기말시험 힘내라! 다과회’, 감사편지쓰기 ‘내 마음을 열어줘’
  ○ 작성 지원 체계 구축
     - 2014.03. 졸업논문 작성용 템플릿 및 참고자료 작성 배포
     - 2014.10∼11. 학술자료(졸업논문) 검색 및 활용법 교육 4회 실시.
2. 시설 및 환경 개선
  ○ ‘다목적 활용 공간’ 설치 및 ‘자유열람실’ 확대
     - 202층 연속간행물실 및 참고자료실 구분 칸막이를 철거하여 신착자료, 
학교장 추천도서, 수탁생도를 위한 모국어 자료 등의 전시와 소규모 공연 
공간으로 활용 가능한 다목적 활용 공간 설치
     - 20구 2층 자유열람실에 신규 비품 설치 등 자유열람실 확대
  ○ 노후 시설 개선
     - 201층 로비 카페트 교체
     - 202층 전체 창호 블라인드 교체
     - 202층 연속간행물실 및 참고자료실 구분 칸막이 철거로 서가 공간 확보
     - 20지하1층 유입수 배설 설비 공사. 지하서고 트렌스 배수공사.
     - 20옥상 방수공사
한국방송통신
대학교
1.  <학습자료지원> 서비스 실시
     - 정의 : 학교 포털사이트의 강의계획서와 도서관 홈페이지(자료조회 서비스, 
희망도서신청), 도서관업무프로그램(수서)의 연계를 통해 교과목별 참고문
헌 및 과제물 참고문헌의 상세정보를 학생은 맞춤형 정보, 수서담당자는 
미소장자료를 업무프로그램에서 확인할 수 있도록 구축된 서비스
     - 교수 : 학교포털의 강의계획서 입력화면에서 도서관 자료조회 화면을 통해 
참고문헌 지정 및 미소장자료는 온라인 도서검색을 통해 희망도서 신청
     - 학생 : 학교포털의 나의 정보 또는 도서관 홈페이지의 나의 정보 <학습자료실>
에서 참고문헌으로 지정된 자료를 교과목별로 확인
2. 도서관 이용자 교육
  ○ 오프라인 교육
     - 2014학년도 1∼2학기 교육 횟수(212회) 및 참석 인원(5,668명)
  ○ 온라인 교육
     - 추진목적 : 원거리 및 면대면 교육 미참석 학생에게 교육 기회 확대 제공
     - 제작장식 및 내용
      ◦ 제작방식 : 이론과 실습병행, 메뉴별 따라 하기 방식
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      ◦ 내용구성 : 초급기본정보 익히기, 중급-고급정보 학술 DB이용하기, 신·편입생 
OT, 과제물 특강
     - 서비스 제공 : 중앙도서관 홈페이지
3. 장애학생 학습자료 지원
  ○ 시각장애학생 사회봉사자 및 자원봉사자 교육
     - 지원대상 : 시각장애학생 176명(1학기 87명, 2학기 89명)
     - 교육 내용 : 녹음봉사 전반에 관한 소개, 학습자료 녹음방법 및 녹음연습, 
녹음기기 작동방법 등.
  ○ 전자교재 제작 지원 : 165과목(1학기 73과목, 2학기 92과목)
     - 2014학년도 2학기 제작 교재 중 74과목은 국립장애인도서관에서 제작 
지원
4. 제1회 학술전자자료 박람회 
     - 일시 및 장소 : 2014.11.18.(화), 10:00∼17:00, 대학본관 로비
     - 행사내용 : 전자자료 박람회(7개 업체 참가) / 전자자료 이용교육 / 경품행사
     - 참여인원 : 학술DB 시연 참석자(365명), 교수 및 연구원(60명), 조교·대학원
생·교직원(305명),
     - 학술DB 교육 참석(44명)
5. 도서관 북 페스티벌 행사 실시(제12회)
     - 일시 : 전자도서 독서퀴즈(2015.01.19.∼01.30.), 특별초청강연 등 
(2015.02.06.)
     - 주요 행사 : 전자도서 독서퀴즈 / 책 나눔 행사 / 국내 전자자료 박람회 
/ 도서관 모범이용자 및 다독자 시상 / 특별초청강연(경영학과 김종오 교수)
     - 참석자 : 특별초청강연(120명), 책나눔행사(197명), 독서퀴즈(237명), 모범
이용자/다독자 시상(18명)
6. 수서업무매뉴얼 작성
     - 업무프로그램 개편으로 수서업무 메뉴 설명 및 수서업무 진행 시 유의사항 
수록
7. 중앙도서관 방충소독 및 대청소
     - 방충소독 : 2014.08.11.(월), 20:00∼08.12.(월)
     - 대청소 : 2014.08.13.(화)∼08.14.(수)
한국예술종합
학교
1. 악보자료 주제어 입력사업 추진
  ○ 사업기간 : 2014.03.∼2015.02.
  ○ 대상자료 : 소장 악보자료 16,052점
  ○ 추진방법 : 직접 수행
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  ○ 추진현황
     - 국내외 6개 대학교 사례 조사 및  전문가 자문(본교 음악원 교수 3명) 
     - 주제어 선정 및 입력지침서 작성 
     - 악보 주제어 입력
     - 교열 및 중복 주제어 점검 및 수정
     - 검색 시스템 구축 및 테스트, 검색 서비스(2015.03∼)
2. 사이버 외국어교육운영 서비스 실시
  ○ 이용기간 : 2014.03.14.∼2015.03.31.
  ○ 서비스 대상 : 본교 학생 및 교직원
  ○ 내용 : 영어, 중국어, 일어 등 총 13개국 언어의 문법, 회화 등 300여 강좌
3. 전자도서관 홈페이지 기능 개선 및 운영서비스 확대
  ○ 전자도서관 기능 개선사업 실시(2014.06.∼10.) 
     - 서가에 없는 자료 신청 및 관리 : 자료 소재 파악 알림서비스 제공
     - 유사자료, 인기자료 추천 
  ○ 사물함 신청 및 관리 : 사물함 신청 접수, 배정 등 관리 체계화
  ○ 졸업작품 업로드 개선 : 대용량 파일 허용, 멀티파일/폴더선택 지원     
  ○ 전자도서관시스템의 안정적 운영을 위한 전산장비 교체(2014.10.)
     - WEB서버, WAS서버, INDEX서버, e-BOOK서버
4. 학내 콘텐츠 DB 구축
  ○ 공연 및 전시 정보 메타 DB 구축 : 975건(누계 8,276건)   
5. 자료실 환경개선 실시
  ○ 4.5층 일반자료실 통합운영 및 개가자료 확대(2014.07.)
     - 5층內 각 자료실과 사무실 공간 통합으로 학교발행자료 및 학위논문 이용 
편의 제공
     - 5층 출입문 및 안내데스크 폐쇄로 공간확보, 서가 추가 설치(25개)로 개가자료 
확대
     - 대출·반납 등 안내데스크 4층 통합 운영   
  ○ 연속간행물실(3층) 서가 추가설치(9개) 및 자료 재배가(2014.07.)   
  ○ 효율적 자료 관리를 위한 항온항습기 설치(2014.12.)
     - 석관동 보존서고(지하 1층), 항온항습기 4대 설치
  ○ 자유열람실 의자 교체 : 74개(2014.12.) 
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6. 2014년 도서관 소장자료 전시, “예술정보관과 함께 하는 한예종 20년” 개최 
  ○ 일시 : 2014.09.16.(화)∼10.02.(목)
  ○ 장소 : 예술정보관 1층 로비
  ○ 내용 : 한예종 운영 및 역사와 관련된 자료 86책(점) 전시
  ○ 기타 행사





  ○ 일시 : 2014.04.03.(목) 10:00∼16:00
  ○ 참가자격 : 학술정보관에서 ID를 발급받은 우리학교 재학생과 교직원
  ○ 개최장소 : 학술정보관 일원
  ○ 내용 : 웹콘텐츠(DB pia, Kiss 등)별 이용자 교육 및 홍보
2. Dcollection 서비스 제공 
  ○ 원문 서비스 제공 : 2015.02.09.(월)∼
  ○ 대상 : 졸업인증 석사학위논문 9건
3. 북카페 복사서비스 제공
  ○ 배경 : 각과 교재, 홍보물 발간 등 인쇄 및 복사환경 필요성 대두
  ○ 제공방법 : 학술정보관내 위탁자인 북카페를 통한 대행
  ○ 제공일자 : 2015.02.27.(토)∼북카페 입점 종료시까지
4. 학술정보관 경비(안내)인원 배치
  ○ 배치인원 : 2명 1조
  ○ 주요임무 : 학술정보관 안내 및 내외부 보안과 안전관리
  ○ 시행일 : 2014.03.01
